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Nuestro deseo de ver al eminentísimo 
cardciial Afíuinc, d<; oír sus sapientísi-
mos consejos, de aalmiarle. de felicitarle 
por el alto honor de haber sido nombrado 
Legado pontificio, era extraordinario; 
pero nuestra turbación, el convencimien-
to del propio fracaso ante la descontada 
reserva del prudentísimo varón, era to-
davía mayor. 
El sabio purpurado se acercaría á. nos-
otros sonriendo con su angelical caracte-
rística sonrisa, nos escucharía amoroso 
como siempre sabe hacerlo, dejaría aso-
mar á su semblante de bienaventurado la 
sorpresa que sienten los que viven unidos 
4 Dios cuando una charla algarera rompe 
la mansa quietud del lago de su espíritu. 
El bonísimo fraile no despegaría sus 
labios para hacer estallar una acritud, 
para poner en el gesto una estridencia, 
para decirme cosas desagradables, para 
hablar largamente del Congreso Eucarís-
tico Internacional. 
Su proverbial modestia, refractaria á 
todo aire de publicidad, veríase azotada 
de súbito con la sola estampación de su 
nombre eu letras de molde: ese es el car-
denal Aguirre. 
Pero como, por otra parte, el palacio 
arzobispal perdió el empaque que caracte-
riza la morada de los Príncipes, y como el 
prelado eminentísimo supo transformar 
do me disponía á salir, escuchú que su 
eminencia me decía: 
—Oiga , l l e i i d i g o con s i n g u l a r 
c o m p l n e e n c i a á K I . U E U A T K 
y á todos s n s l e c t o r e s . 
Y entonces sentí que muchas cosas, to-
das emocionantes, ahogaban de gratitud, 
mis palabras; fué entonces cuando, con-
fundido por la alegría, advertí que se me 
escapaba este entrecortado balbuceo: 
— i Gracias, eminentísimo señor, gra-
cias ! 
BASILIO A L V A R E Z 
H u é s p e d e s i l u s t r e s 
Se halla entre nosotros el Exorno. Sr. D. Ig-
nacio Montus de Oca, obispo de San Luis de 
Potosí, primer prelado extranjero que llega 
á Madrid con motivo del próximo Congreso 
Eucaristico. 
El Sr. Montes de Oca es suficientemente 
conocido en España para que nos detenga-
mos á biografiarlo; enamorado de nuestra 
Patria, la ha visitado varias veces, dando en 
más de una ocasión prueba elocuente de sn 
acendrado amor & los ingenios españoles. 
Todos recuerdan con agrado su brillante 
oración sagrada en los funerales de Miguel 
de Cervantes cuando el centenario del Qui-
jote, así como el discurso que leyó en el Con-
greso Mariano internacional, celebrado eu 
Zarago/a. 
peda en casa de D. Narciso García Loygorri, 
fué recibido en la estación por los marque-
ses de Pidal y Comillas y D. José Joaquíu de 
los grandes salone-s en austeros desmante-1 giizajTa 
rbefo 
lados claustros que invitan á uno á andar 
como por la casa propia, y como la pobre-
ra franciscana que se respira por los cua-
tro postados llena el ánimo de confianza, 
y como la enojosa y tradicional antesala 
suprimióse no bien el observante religio-
so tomó posesión de la Primada, en cuan-
to subí el último peldaño, heme aquí 
frente á frente del cardenal Aguirre, pre-
sidente general del Congreso Eucarístico. 
—No hable de mí, por Dios—apresu-
róse á decirme su eminencia apenas lia-
r í a lasado su amatista.—Usted, que sabe 
como soy—añadió,—comprenderá el nuc-
>vo candado que el cargo de Legado vino 
á poner á mi boca, de suyo silenciosa. 
—Ya sé que su eminencia se alojará 
en el Palacio Real. 
—Sí, lo he leído en E L D E H A T K . 
Y como si el nombre de nuestro mo-
desto diario trajera á su bondad ingénita 
los elogios que los santos saben poner en 
bs obras de los humildes, el cardenal 
tuve para nuestra publicación frases que 
l ie sonrojaron. ¡ Yo no olvidaré jamás 
las consoladoras palabras elel legado pon-
tificio ! 
—¿Y cuándo partirá para Madrid? 
—El 24, si los acontecimientos no dis-
ponen otra cosa. 
Y rápido, igual que si el tema pusiese 
en litigio su habitual discreción, procuró 
desviar, cortés y urbanísimo, el diálogo 
fiel asunto escabioso. 
El insigne primado creía ver con pena 
profunda el escándalo de todo lo que, 
por personal, detojlia en lo íntimo el-j la 
conciencia. 
Su candor de niño sentía de corea el 
alVraje de la interviú, y nuevamente 
i'olvió á procura; otro cauco á la conver-
sación. 
—Hablemos de K l , D E L ' A T U — intc-
nimipióme, ífftiante. 
Pero mi audacia hacíase inerte al am-
P&rarsc en la virtud del egregio interro-
gado, y como n la pos que irradiaba su 
rostro fuese un acicate que me empujase 
W periodístico desenfado, atrevíme á pre-
guntar: 
"—¿Cree «! eiuinenlíshuo señor que la 
fiesta eucarística será digna de España? 
— L a diputo de inmensa importancia, 
parque con ella haremos lo único eslima-
ole «i la tierra: Kaligící! y Pania. Con el 
^ngioso Kuaaríatico conseimiremos que 
•llos conozcan lo* de íucr¿. ¡y qiJ.iera Dio-, 
^ « i ^ umos uüinícw, ¿frotar h • ti huí los 
estmnw dentro! Y écbr*. lodo, darc-
.'f* dlri ac wtlríaccjon al atribulado 
• ^«ouco, gil* bien tnoi'eíé -j.a g.la de 
_ *o..ciunü do las H'LO^. 
cn 0 ^ r i a saber m¿U. Pedí pes&n a! 
Aiad1 "ntíi$im0 CHTde'mil bnlwife r«Hg-
y0 * ¡* tortura de la Intf j roga í i ín . 
v P«*f de jasiivo üt; ftiuUo» y C Ü I U I -
Sea bien llegado . 
Ha llegado á Madrid, con objeto de tomar 
parte activa en las sesiones del Congreso Eu-
carístico, monseñor Eessandier, obispo mi-
sionero de Maduré, que se hospeda en el Ins-
tituto de Artes y Oficios, perteneciente á los 
jesuítas, establecido en'el paseo de Areneros. 
Entre los personajes eclesiásticos que tie-
nen anunciada su visita y están próximos á 
llegar figura el patriarca católico de Cons-
tantinopla. 
I Í O S s e m i n a r i s t a s de S e v i l l a . 
Los seminaristas de Sevilla, que tantas 
pruebas tienen dadas de su actividad y ce-
lo religioso, han multiplicado estos días sus 
esfuerzos, y merced á sus gestiones, puede 
decirse que todos los Seminarios españoles 
euviarán numerosos representantes al Con-
greso Eucarístico. 
Los colegiales se hospedarán en el Semi-
nario Conciliar de Madrid, donde se darán 
en su obsequio, por notables personalidades 
del clero, conferencias de carácter social y 
religioso. 
Asistirán á la procesión llevando las be-
cas de sus respectivos Seminarios. 
S i g u e n los d o n a t i v o s . 
Duque de la Seo deUrgel, i .ooo; Antonio 
de Zayas, 250; marqués de la Mesa de Asta, 
100; Joaquín de las Llamis, ino; confia de 
San Esteban de Cañongo, 500; Adrbmo Gar-
cía Loygorri, 1.000; Diputación permanente 
de la Grandeza de Españi, 2.500; marqués 
de Donadío, 1.000: i-oúdc de Aref n'ailes, 
l . o o o ; marqués del Rafal, 250, y marqués de 
ürquijo, 1.000. 
I j a c o r r i d a d¡e toros . 
De acontecimiento taurino puede calificar-
se la corrida de toros que con motivo del pró-
ximo Congreso Eucarístico se está organi-
zando para el día 30 del actual. 
Según parece, el ZQ, festividad de San Pe-
dro, en que se verificará la solcniinsimn pro-
cesión que en la Historia nrupará un lugar 
preeminente, no habrá corrida cu la Phi/.a 
madrileña, pero en el primeramente citado 
día, conforme ya hemos dicho, y á no surgir 
tm accidente imprevisto, reaparecerá el fa-
inoao Antonio Fuentes, y con el alternarán 
Ma»Jiaquito, Pastor y Gaona. 
T i a j e s . 
La Subcomisión de viajes de la Junta or-
ganizadora del Congreso Eucarístico ha es; 
tablecido en las estaciones fronterizas de 
Irún y Port-Bou y eri las del Norte y Ato-
cha, en Madrid, un servicio de agentes, 
que llevan por distintivo una gorra encar-
nada y hablan varios-idiomas, con objeto 
de aclarar cualesquiera duda que pueda ofre-
cerse á los congresistas en todo lo que á 
viajes se refiere y facilitarles las reclama-
ciones que crean oportuno hacer. 
La Subcomisión encargada de organizar 
y desarrollar la grandiosa procesión del día 
29, hace observar, en contestación á las nu-
merosas personas que á ella se dirigen pie-
juntando el lugar en que han de colocarse 
fos asistentes pa'a no verse defraudados en' 
•it legítimo deseo de asistir á dicha solcm-
nidad'sin vaeiladones ni perplejidades, que 
opoituiininenu- se publicará cuanto se reiie-
re á dicha procesión, no sólo en la Piensa 
que luie-e U iáfoinuapióii del Congreso, sino 
Olí esaccialcji utSjLciicckmca que, acompaña-
das d é planos expresivos, sé repartirán con 
urottíiftti *rt las pnrronuia--, Cofradías, Htr> 
mandadeí y f n fcí Icioscos que se instala-
rán. 
rüveílen, por consrcucncir., estar tranqui-
le» (•.ian,.r>s*diTít en asistir; á toilo atiende ja 
StttaonnflÍ?ta| >" f3 seguro que desapaui e; ár. 
iaa dv'.li.- if* toa que preguntan y que el 
neto no I.a de proaucif eoufusioucs ni.des-
orden alguno. 
L A COSTODIA D E L AYUNTAMIENTO 
m m m'A 
Como repetidas veces hemos dicho, la 
custodia que ha de figurar en la grandio-
sa procesión del día 29 será la cedida 
por el Ayuntamiento de Madrid. 
Según puede verse en el adjunto dibu-
jo, el trabajo de platería es sencillo, de 
una sencillez suntuosa. Su dibujo no obe-
dece, en realidad, á estilo determinado, 
aparte de ese aspecto religioso que daban 
todos los artífices á sus producciones en 
los siglos xv y x v i . 
Hay que tener en cuenta que la labor 
C S ele plata maciza, y por lo tanto, el tra-
bajar ésta, mucho más difícil que cuando 
se trata de masas maleables y dúctiles. 
Debido á tal cosa, quizá el orfebre no se 
extendió en hacer calados y primores, 
como vemos cu la mayoría de las custo-
dias de los citados siglos. 
Sin cínbargo, las estatuillas, las co-
lumnas, cuyos capiteles y ábncos recuer-
dan los del estilo corintio, aunque el 
cuerpo de éstas es diferente, los templetes 
de cúpula redonda, y en especial los ador-
nos del remate revelan que el artista que 
la construyó, si no hacer tm alarde de 
atrevimiento, quiso demostrar una gmn'; 
seriedad y un extraordinario buen gusto. 
Por los datos que hemos recogido re-
sulta que la custodia fué construida en 
el año T568 en los talleres del orfebre 
español Francisco Alvarez. Aunque su 
nombre no hn s^iado tanto como los de 
Jácome Trezzo, Villafañe, Becerril, Mun-
talba, Cetinas, Castellnou, Coscollá, et-
cétera, Francisco Alvarez fué un excelen-
te plah 10 religioso, del cual se conservan 
muchas ó interesantes joyas en la mayor 
parte de los templos españoles. 
El valor especial de esta enstodia radi-
en en la cantidad de plata empleada paia 
construirla. Es toda ella maciza, y con-
fionne puede apreciarse, no se ha esenti-
mado nada. Pe.-vi 255 kilogramos. 
Otro de los d'talles que la hacen pre-
fcrible es la solidez del vir i l y seguridad 
con que está enclavado en su peana, has-
la el punto de que no vacila lo más mí-
iiimo, por mucho que sea el movimiento 
que se la imprima. 
Los faroles son doce, para cirios, de 
finísimo cristal, también sólidameme fijos 
á los pies de plata. 
Como la custodia habrá de ir montada 
sobre una carroza especia!, su ilumina-
ción será espléndida.. 
Basten, pues, estos detalles para for-
marse idea de lo que es ia joya que tan-
tos años guardaba el Ayuntamiento ma-
drileño. 
E N T O L E D O 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
D a n z a m o z á r a b e . 
Los niños y jóvenes de ambos sexos dan-
zaron delante del /Irea de la Alianza al son 
de l is composiciones que David en su arpa 
ejecutaba. 
La Iglesia católica primitiva conservó esta 
costumbre, que pasó con la l i turgia al suelo 
hispano, en donde se perpetuó hasta el si-
glo x iv por las raaas hispano-romana, his-
pano-goda y mozárabe. 
Al reducirse la grey mozárabe toledana y 
dar motivo á que el cardenal Jiménez de 
Cisneros ereata para la conservación del r i lo 
gótico el Cahililo en la L'apilla del Sant í s imo 
Corpus C'hrisli ó Mozárabe, quedó la danza 
honónima suprimida, siv'oien ia indumenta-
1 ia en ella exhibida la tomó la liturgia la-
tíua para vestir á los niños de coro, seises 
{y infaut iüos . cu la noche de la Natividad de 
Itsucrislo y representar la danza y canto 
de ¡a S1HÍLA. 
Tal es el abolengo (Se la danza mozárabe 
ejecutada durante el ofertorio de la misa, 
en simbolismo de precedencia del Redentor. 
En las danzas prehistóricas españolas; en 
las im-ucionadas por los libros santos; en las 
de las paganas fiestas de Roma y en las de 
la Iglesia nacida en el Calvario, siempre se 
acostumbró la danza formaudo corro ó eo-
rrvs los niños y jóvenes de ambos sexos, 
( r u l o s de las manos y saltando en señal 
Je júbilo. Al propio tiempo que danzaban 
caalaban letrillas diversas. 
También fué costvtnbre en los ttllimos 
tiempos el que los danzantes se coloca¡an 
en dos filas delante del altar en que el 
Santo Sacrificio se celebraba, y cogidos to-
llos de las manos, ejecutaban movimientos 
de salto y de vaivén, cantando las antedi-
chas letras, que unas veces eran composicio-
nes por ticas sene illas, y otras, canciones pu-
ramente ///tírqfedi. 
La indumeiUoria de las dnnzns mozára-
bes era sencilla; recuerdo de la de lejanas 
xnittiiias. 
C oronas de flores ceñida á la (rente; la^go 
;.7V(d blanco, ceñido á la cintura COU Clrt-
•uU) corto; eslolihi largo, también blanco, 
/ /apato bajo con cintas para sujetar en la 
pierna; el color del aapato, blanco, y las 
cintas rojas. 
El sayal, en forma de alba, llevaba cenefa 
de bordados dorados en el cuello, bocaman-
gas y rodapié, ribete 6 zócalo. El cíngulo era 
rojo; la corona no tenía cubierta. 
La música que los danzantes ejecutaban 
era, por lo general, diversa, compuesta ad 
hoc muchas veces; cantando en fiestas prin-
cipales laudas ó /mnno5 mozarábigos de 
valiei^te entonación, de espíritu netamente 
religioso y de innegable armonía. 
Las composiciones musicales para este 
objeto, escutas por los maestros de los mo-
zárabes seises, hanse perdido por desgra-
cia en el transcurso del tiempo; consérvanse* 
Sólo las laudas y los himnos del apostólico 
riío. 
• 
A l efectuarse el día 30 del corriente mes 
en la Catedral toledana la gran misa mozá-
rabe, á la que asistirán gran número de pre-
lados extranjeros y fieles de todo el mundo, 
podía completarse la fiesta, haciendo á los 
seises de la Catedral aprender un iiimno 
mozárabe para que lo cantaran en el oferto-
fio, danzando al propio tiempo. 
J U A N M O R A L E D A Y E S T E B A N 
U n l i b r o e u c a r í s t i c o . 
Quizás sin saber por qué, siempre que lle-
ga á mis manos un libro de algún sacerdote, 
una misteriosa corriente inunda mi alma de 
inefables alegrías. 
No es porque el clero español no escriba. 
El clero español escribe obras de positivo 
mérito. Pero no escribe lo que debiera, á 
nuestro humilde parecer. 
Yo he conocido, y 
han desfilado por los Seminarios españoles, 
cerebros bien organizados, verdaderas emi-
nencias científicas, que si no sobrepujan, no 
ceden al menos al profesorado de los Centros 
docentes del Estado. 
Y sin embargo, todo aquel caudal hermo-
so, científico, filosófico, teológico ó literario, 
aquellas ráfagas luminosísimas, blindadas 
por el vibrante acento de una elocuencia dul-
ce é insinuaute^.como de padre á hijos, duer 
seídos de la fatrportanda de su misión, catv 
tarán lindos Motetes en honor do Jesús Sa-
cramentado y bailarán con una inocencia j 
un fervor admirables. Sus ropajes, suma-
mente artísticos, realzarán el gran brillo df 
la ceremonia. 
La tradicional figura del seise no puedi 
ser más sugestiva y simpática. Las seises 
modernos no son ni más ni menos que I O J 
antiguos cantorcicoa que en las primitiva» 
fiestas eucarísticas rodeaban alegremente el 
Arca del Sacramento. 
Sólo han sufrido modificación el traje > 
las canciones. El traje se ha modernizado, y 
las canciones han ido acomodándose á los 
adelantos de la música. 
No queremos describir minuciosamente la 
ceremonia, para que nuestros lectores dis. 
froten de la gratísima sorpresa de prescm 
ciarla. 
H i m n o of ic ia l d e l C o n g r e s o . 
Se ha impreso y puesto á la venta el I l im. 
no oficial del Congreso, cuya letra se debe, 
como ya hemos dicho, al reverendo padr< 
Restituto del Valle, y la música, con acom-
pañamiento de piano, al maestro de Capilla 
de San Francisco el Grande D. Ignacio Bu* 
ca Sagastizábal. 
La portada es tricolor y oro y Oalk adminu 
blemente presentada. 
La obra ha sido dedicada á la Infanta Doi 
ña Isa"bel. 
Se ha publicado por la casa Dotesio, al 
precio de dos pesetas cada ejemplar, 
E l comerc io . 
Continúa la lista de suscripción para 4 
adorno de la calle Mayor, habiendo contri, 
buido: 
nando y Doña Maria Teresa, con 250 pese-
tas; sucesores de Dámaso Mazo, 50; La 
Suiza Española, 50; hotel Madrid, 100; don 
Félix Moreno, 100; señores Hijos de Sie>-
rra, 100; señor marqués de Canillejas, 100; 
D. Cipriano Urqmola, 50; D. Emilio Villa-
nueva, 50; D. Ernesto Catalá, 2s; D. Ale-, 
jandro Ucendo, 25; D. Emilio Navarro, 25; 
señora viuda de Suja, 25; D. José Cos-
men, 25; Compañía de Seguros La Urba-
me con demasiada frecuencia, oculta por el ¡ na, 25; señora Viuda é Hijos de Nadal -'S • 
velo de la humildad unas veces, por la timi-¡ señora viuda del Ptdgar, 25; D. Isidro Luiá 
dez otras, hasta evaporarse en el sepulcro, i de Asúa, 25, y señor gobernador civil de la 
Y hoy vivimos en un siglo esceptico; no I provincia, 100. 
basta saber, no basta ser santo, sí se ha de La' Comisión encargada de esta suserip-
ser luz del mundo; es necesario que los de-! eión para t i ornato de la calle Mayor, no 
más lo vean, que la evidencia les entre poripudiendo visitar personalmente á lodos'sus 
los ojos. jconyecinos, les ruega contesten á las circu-
Todo el que sepa escribir, que escriba, y si 
no lo hace, yo creo que no cumple con los 
deberes de su alto mniisterio. 
Harto triste es, pero no deja por eso de ser 
lares pasadas, y da expresivas gracias ú 
cuantos señores han correspondido á su lla-
mamiento. A peheión de muchos vecinos 
que no lian podido en tan breve pla/.o aeu-
menos verdad, que las heridas garfiadas por 1 dir á la suscripción, ésta seguirá abierta 
el indiferentismo en las almas chorrean san-1 algunos días más en casa del Sr. Ruiz de 
Velasco. 
E x p o v ' c i o n do l a i i o r c s . 
^ Las religiosas del Asilo de la Santísima 
Trinidad, de- esta corle, invitan á epautoa 
vengan al Congreso Eucarístico á visitar sufi 
talleres, donde más de treseientas joveneitai 
pobres van creciendo eu la virtud y cami-. 
nando hacia el ciclo auxiliadas con la pro-
tección de cuantos favorecen aquel benéfico 
Asilo, cuya Exposición de labores podrí 
ser visitada lodos I03 días de ocho á die* 
y de dos á siete. 
E i c a r d e n a l loando. 
Según noticias recibidas, para cuando el 
cardenal primado, eminentísimo padre Agui< 
rre, que se alojará on el Palacio Real, vengo 
á esta coi te, r^lcntiuido la r.qm-.;: vaaeión d« 
Su Santidad,-se celebrará en su honor, en d 
regio Alcáz-ar algún ateto oficial. 
El Centro P';Mi .ir!,, 1 jé \A p,,(,.T,a p;c.n, 
sa ha^pnbücad'. unas bnnitns oostalef» y fü 
l o g r a r a s que servirán como recuerdo ríe trxv 
grandiosa finita . 
gre. El hombre contemporáneo rezuma in 
credulidad, molicie, sensualismo, por todos 
sus poros. 
Todo estudio serio le cansa ; todo sacrificio 
le exaspera; es un paladar estragado que 
nada recibe si no se le sirve en la copa de la 
amenidad. 
Escribir, por tanto, en latín es condenar 
los libros á un círculo muy reducido. Escri-
bir en castellano, engarzar diamantes y ru-
bíes eu un estilo incorrecto, desnudo de gus-
to literario, será lazo qur cazará á los espe-
cialistas; pero el demás público saltará por 
encima. 
Sin embargo, la Humanidad siente sed in-
tensísima de ideales que le eleven del mate-
rialismo por que se arrastra. Ahí están, pa-
ra evidenciarlo, las biillantcs confeicncias 
del por tantos títulos insigne padre Zaca-
rías Martínez. 
H e a q u í un hueco que viene á llenar cum-
p l i d a i n e n l e l a obra hu¡nildeinente rotulada; 
Calecistuo pazftMtttTo cíe la Sagrada Eucaris-
t ía , por Pederán] S a n t a m a r í a y Peña. 
A lenvás do manejar el dogma con la maes-
t r í a qnc supone el presentarle, por v ía de 
e j e m i i i o s , al alcance de toda sue l t e do f o r t u -
nas in te lec tua les , se nor, p r c^n ta el joven 
sacenlo le como exqúist^o a r t i s t a , de una pro-
sa impecab le , bebida cu los frescos y puros 
raudales del arte. 
A t r a v é s de la magi-i le un decir incompa-
rable discurren, chiras v scncdlas, las her-
mosísimas y consoladoras verdades del dog-
ma. El Misterio de la Eucaristía, al pasar 
por el tamiz de sn pluim, parece que se des-
poja de los abstrnsos velos en diVé st env.u 1-
ve, y se baña en les fulgores de una verdad 
la más racional. 
Como advierte en el prólogo, Federico San-
tamaría tuvo en cuenta el ladoíwdisnio del 
hombre descreído, 5- en el terreno de la ra-
zón ha llegado basta el pumo cU que paia 
no creer os necesario fotrosamctiíc {ws^tear 
los fueros de la razón. 
Yo bien sé que en cuanto acabo de dedr 
110 he hecho otra cosa que marMrizar cruel-
mente su humiidad, q^ü por ciort<» ea uuty 
grande; pero repito que "U-imO.-. f.o 
siglo esceptico y os necesario ddítofltftr I 
nuestros enemigos que eso del C&CUtVUtiS-
1110 clerical no tiene más vabu que el qut-. le 
prestan sus clerófobos l&ittp: 
G E R M A N V A i M S P A U . D E 
los 
. ' .M-ra» 
I>SÍ WH-J V I L L A 
Sevilla r/.—En la ptóxima -
rá á Madrid ol señor rtmíhftipo i\é Scviüa 
con objeto de asistir al Coiígreád Encarí» 
tico. 
Eos seises y los pióíesores de l \ CamUa (U 
la catenñd jnaicharán k Madrid H día fX, 
Los sci;-:s lucirán Rm; trajes típicos el ¿k 
de la proecaión y bailarán ante el aliar Q I ¿ 
ae ta&dMé cu el patio de la Armería de* 
Real Puly.eio. 
Cádiz i-j.—Bn el expreso h.ir. mrvehado | 
rfadrid, pfra «sistlr al Congreso Euenristv 
co, los reverendos pndrrs RiVrdam y Konny, 
que proceden de Baltimore. 
Entre las muchas y bcllaü cerpjDfmiaf vrí\ 
giosas que en lo.-, ••.lieir.rnsuroi» dtaj» qu ' 11̂  
gan tendrán lugar, UHA do Uli que mAs prxl*» 
rosamente cautivarán e'i ínimt de k<« tiftlc* 
serán la que ejecutarán lo« tHset. 
Pnio las b ú u ' d a s dr! '••.nudo •.enonnráTi 
las dulces voces in/artilw ron ID Arniurfs 
de un core angélico, v fobn rd pavimento 
d i b u j a r á n sus pies Agi'lc? hm mi» opriebo 
sas y r í t m i c a s eontradaD/a;». : 
Sera, en venlad. dii^uo de ver ese grupo 
de mnos que al pie del Tabernáculo, y po-
N O T A S D E VALENCIA 
X'ohnría r?. Kn las primenm tona de tí 
madrugada de hoy »e fugaron do* loóos del 
M M I Í C O U I Í O por or. oriflrio pn«rticudo poi 
•jJio» en la pared 
Pudiejon los celadores* capturar A uno, pfi-
nr> M internA el otro en in vega, sin que lo-
graran álcaniarle lo>" guardias que le persc 
fulan 
f*6ner spra ínrrTtnio, tn ru-^a de pr'-soí-
al rrrmiocítníeuto de los «rrenoj que pieata' 
WJO «rrviclo en el lugar c*t \y explenióji al 
«curri? >«ta, - Tob^a. 
MÁS d e t e . i i i j . o i , 
í ' /}t4^'4a ry.~J)< ordw, fa\ !:i«C'ir5o | iM 
tofttniyr el fninario tnr^r» dr ln eje-
tf.omón de nua bowbí <p K eanllllli de la 
Viqp»o han «ido drfrnffta, $ i^'i^n\xnic3 loij 
Vi^wute DM. lrrprr<«or o^elo, • é p>UtOQ 
C í t a l e Aí'dréí, A loe o'i» sé S U P M I Í 
eónv. K-re Ji+Ht*. vJ^ iUn^ i 4tte mifttt 
t nu coUwbe ti exploeivo. 
Domingo 18 de Junio 1911. 
ccptarla los fniniliares del ex Presideíite 
de JUéjico. 
A las tres y treinta de esta tarde, mien-
tras se dirigía el ¡piranfia al fondeadero, 
la banda municipal, (¡ne iba en un remol-
cador, dió una serenata al Sr. Díaz, p ^ 
rrumpiendo los demás ocupantes d* ̂  •Va. 
porcito en grandes aplausos y v i v ^ " ^ ] ex 
Presidente. 
Este, que se V.llaba en el pUeilte cou. 
testaba saludando, n o t r m ; ^ . ^ g ^ SL.ln. 
blante señales de ho:ítfa , ¿ M 6 n < 
A l echar andas ¿1 t r iSttWintico subie-
ron á cumplimentar á a porfil.io repre-
sentantes del alealde, denlAs aulorKla-
des una Lonnsion j g j Ceutro Asturiano-
Cubano de Utf- mucllos cspañoles 
a l l f ^ V D i " en ^ i c o y conocieron am ai &r. u i & i(;n dieron efusivos 
abrazos. 
tid ^sidenlt agradeció en muy sen-
icos íír esta cordial acogida. 
os horas después de fondear reanudó 
/ imuga .su viajev saliendo con rumbo 
•Santamicr. 
No ocurrió el menor incidente. 
El Sr. Dfaz sigue mostrándose muy 
reservado eYi lo que á la política de su 
país se refiere, evitando formular opinión 
acerca de la misma. 
+*+ 
Santander 17.—El trasatlántico Ip'nan-
ga, á cuyo bordo viaja el ex Presidente 
de Méjico Sr. Porfirio Díaz, se dirigirá 
al salir de este puerto al de Plymouth, 
bajando luego al Havre.—Fahra. 
el V 
á 
P R O C E S I O N 
Ha sido una invitación inesperada, he-
cha por un ilustre varón á quien debo 
toda reverencia y amistad. Don Javier 
¡Vales Failde me dijo: 
•4*' —Venga usted á Santa Isabel esta 
tarde. , . . ' O " ' * ' 
V fui. ' ^ ' ' V 
Madrid, bajo un sol canicular, se achi-
charra. Cruzo las vías, plenas de calor, 
de soñolencia, de verano. En la calle de 
Santa Isabel, frontero al palacio de Fer-
nán^Ni'ulcz, hay un convento de traza 
Y»j]a, frente al que me detengo. 
Paso. Estoy en un Colegio de monjas. 
Cerrando los ojos, pudiera no errar quien 
lo dijera. Vive en sus estancias discretas, 
tímidas del sol, recogidas y ensimisma-
'las, un olor antiguo de santas flores vir-
ginales. No hay ruido. A veces, el ritmo 
lento y humilde que hacen las monjiles 
pisadas. A veces, el murmurio de un ro-
sario que se reza chito. A veces, el cu-
chicheo de unas damas que han acudid.^ 
á la fiesta. 
Celébrase dentro de la^ mansión c al.\a. 
da una 'ingenua procesión del, C ' ^ - r ^ 
La procesión, formada por n i ñ a r ándi-
ilas, recorrerá los jardines b*c¿ts¿tte del 
convento. El señor obispo dc^ kaj0 
palio, conducirá la custodia. fr8 t0{|a una 
maravilla de fervor, que •petecen mis 
)jos con anhelo íntimo. ¡ ^Va¿ pocas veces 
nos es dado aquietar el t .oibellino de nues-
Iras pupilas sobre lae^ -superficies tersas 
de los lagos azules 1 " 
Florece el jarcT/nfcn xxw ímpecu. Va me-
diada la tarde. sol juguci.ea, j 'a ves-
pertino, en lriS copas de los árboles, iu-
ícndiando 1 Í \ S ruínorosas hojas de los eu-
caliptus, el t las acacias, de los álamos. 
Hay una gannler ía jovial, ignota y sen-
cilla, de • pájaros. Los arriates, salpicados 
por el ^inaniOTiio, tienen una fragancia de 
flor Ir^bli^a, ¡sagrada flor cantada por Da-
vid, flor'qu- cubriera en siglos reveren-
tes .y heroicos el Arca de la Alianza. V 
en los verjeles, suben cu su tallo quebra-
dizo las ;a/ucenas religiosas que se incli-
nan hacia la tierra en un gesto púdico. 
' Y ya se oye la musiquita lejana de las 
Alinas que cantan en coro. Miramos. Bajo 
el túnel que forman las ramas entreteji-
das de los árboles por cima de los sen-
deros, avanza la procesión. Va primero 
ei estandarte. Luego las niñas pobres, 
vestidas de gris, en dos filas apretadas 
cjue conduce á manera de madre una 
monja ya senecta, en cuyo rostro, puri-
ficado y etéreo, casi han tomado una uni-
íormidad vaporosa las facciones. Después 
las educandas del Colegio, vestidas de 
blanco, ovejitas sumisas, inocentes, <jue 
van de menor á mayor, tan diminutas las 
primeras, que parecen copos de nive, to-
das con los ojos bajos y las manos jun-
tas, como en éxtasis. Y luego, tras una 
fragante cesta de rosas deshojadas que 
llevan cuatro niñas rubias y bellas como 
pajes antiguos, va la Comunidad. Son 
casi todas señoras inglesas, y tienen un 
recatado aspecto aristocrático en sus há-
bitos blancos y sus tocas rizadas. Son 
espirituales, dclgaditas. Entre sus manos 
o,...r.̂  t t A t t A r i Ir»; r i r i n c i inn t o n n l i í b i d más 
amarilla, más litúrgica. Una, cetrina, que 
va sumida en el canto, que marcha sin 
darse cuenta, imbuida en una devoción 
profunda y absorbente, trae á mi memo-
ria los dibujos ancestrales en que Santa 
María Egipciaca se halla reproducida 
por pintores geniales, sin nombre y sin 
edad. 
Y por fin, de hinojos, vemos pasar la 
custodia, que lleva el .señor obispo bajo 
el palio que guardan cuatro militares de 
brillantes uniformes. Pasa por nuestras 
almas ese momento de renunciación y. ol-
vido en que algo supremo nos hace per-
der la materialidad. Y luego, eminentes Qramda / / . -Con tan buena entrada como 
sacerdotes, el Sr. "Vales Failde, que viste en la anterior se ha celebrado hoy la segun-
de capellán de honor; algún misionero | da corrida, eu la que Macuaquito, Vicente 
barbado que nos había de tierras indó- j Pastor, Gallito y Cocherito hau despachado 
mitas, donde el heroísmo cristiano sigue l ocho toros de \ eragua 
e:L D A B A T E Aíio II.-Niim. 258. 
L o d e l c o n t r a b a n d o 
Villagarcía ;6.—El consignatario del Geni-
nia atribuye el envío de cajones alijados en 
Pontevedra y Orense un individuo que los 
facturó con el nombre de José Casal, á la or-
den de la casa consignataria de dicho vapor. 
Manifiesta ésta que el buque viajaba de 
Hamhurgo á Genova y que entró en este 
puerto para reparar avenas producidas por 
el temporal . 
Fuéronle facilitados obreros, quienes arre-
glaron los daños cansados en las bodegas, 
pero no se hizo ninguna operación de des-
carga.—Fabra. 
H U E L G A S EN P R O V I N C I A S 
i : I L I I % O 
Bilbao J8.—Los ferroviarios de la sección 
de Vizcaya, en número de L.400, han aconla 
do continuar la luiul^a cu los feroccai riles 
vascongados. 
f r : v i L i , \ 
SeviUa ¡7.—Se ha solución ido la huelga 
de ladrilleros, que lian reanudado hoy el tra 
bajo-
La de carreros presenta mal cariz. 
I,a.s autoridades si lian len'uido, por ha 
ber circulado rumores de haher adoptado gra: 
ves acuerdos los -huelguistas, acordando re 
forrar 1||jnp1|)jhCte - ,1,- f * t _»T 
K1 acarreo do mercancías lo íiacen sólo los 
carros particulares. 
Obreros squirols condujeron algunos ca-
rros particulares al muelle, pero los descar-
gadores, en solidaridad con los obreros ca 
rrcros, se negaron á descargarlos. 
Los obreros corcho-taponeros han solicita 
do autorización para celebrar una reunión 
para adoptar acuerdos con motivo de la liuel 
n--i An r i i r r e ro s . ñero el crobernador se lo ha 
neírado. 
i ó n d e l d í a 1 4 
e n e l S e n a d o f r a n c é s 
T o r o s e n C i r a n a d a . 
La segunda, corrida. 
firme como en los tiempos pretéritos 
Luego una banda militar, que va ento-
nando la cadencia de un himno religioso. 
•Y después damas, damas ennoblecidas 
Kl ganado, eu general, bien presentado y 
con mucha bravura; hizo una buena pelea 
en el tercio de varas, llegando al final suaves 
y manejables. 
Sobresalieron los corridos en segundo, cuar 
por la maternidad y la fe, que siguen la to> séptimo y octavo lugar 
procesión, donde sus hijas, vestidas de 
blanco, forman un coro virginal y hu-
milde que , va por los senderos florecidos, 
bajo la Eucaristía... 
+++ 
Salgo. La sensación ruda y arisca de 
Madrid vuelve á atormentarme. De nue-
vo la ciudad, con su profano vértigo de 
.vanidades y de frivolidad. ]\le sacude un 
:vago estremecimiento de antipatía, de re-
pulsión inevitable. 
Durante muchos días, acaso para siem-
pre, guardaré la memoria de aquellas ni-
ñas blancas y humildes que iban despa-
cito cantando una melodía celeste, de 
aquellas azucenas pudorosas, de aquel 
sagrado olor á cinamomos, de aquel jar-
dín risueño y sosegado que ha bendecido 
Dios. 
A R T E M I O 
L a m i í e de E L D E B A T E 
• Ha sido nombrado director de este pe-
riódico D. Basilio Alvarez, y redactor en 
ĵefe, D. Luis Antón del Olmet. 
. No queremos hacer elogios, porque al 
hablar de estos queridos compañeros ten-
dríamos que reproducir el modesto his-
torial de E L D E B A T E . 
i De la gerencia se encargará el conocido 
profesor y prestigioso publicista D. To-
más Sánchez Pacheco, cuya personalidad 
en el mundo periodístico y financiero no 
íiccesita encomio. 
Inteligente, trabajador, compenetrado 
en absoluto con nuestros ideales, perso-
na de toda respetabilidad, en el señor 
Sánchez Pacheco tendrá E L D E B A T E una 
nueva y firme garantía. 
Í O P I O D l f l Z J J [ 8 
CUjón 17.—En vista de haber sido im-
pedidas, por las precauciones que adop-
taron al efecto las autoridades en todos 
los puertos españoles donde ha hecho et-
p ú á el Jp imvxa, las manifestaciones de 
desagrado proyectadas contra el señor 
PD. Porfirio Díaz, le fué mandada á éste 
ídurante la estancia del buque á cuyo bor-
(do viaja, en la rada de Coruña, una carta 
Machaquito mató al primero de dos pin 
chazos buenos y una estocada superior; en 
el cuarto, que tenía la cabeza por las nubes, 
se lo quitó de encima de una estocada caída, 
previo un pinchazo; fué eu este toro aplau 
dido y en aquél ovacionado. 
•Vicente Pastor despenó á sus dos toros de 
dos buenos volapiés, el último, magnífico. 
Fué objeto de dos ovaciones y coiió una 
oreja. 
Gallito fué abroncado al matar de mala 
manera al tercer toro, escuchando, en cam-
bio, en el séptimo una ovación por una su-
perior estocada que recetó. 
Banderilleó, siendo aplaudido. 
Cocherito tuvo también una buena tanle. 
Recibió ovaciones en sus toros y cortó la 
oreja del cuarto, con el que ejecutó una mag-
nífica faena de muleta. 
La corrida ha producido gran entusiasmo, 
pues tanto el ganado como los diestros se 
han portado superiormente.—Cuadrado. 
+ 
Esta tarde se verificará en la Plaza de Toros 
de Madrid la undécima corrida de abono, l i -
diándose reses de Urcola y figurando como 
espadas Mazzantinito, Manolete y Gaona. 
+ 
En la de Vista Alegre se correrán toros de 
Eizaguirre, matando cuatro Esparterito y 
Adolfo Guerra. 
En el quinto, el sugestionador Antonio 
Albasán ejecutará la suerte de rejonearle, 
montado en otro bicho, estoqueándole des-
pués Ignacio Donoso, Pelucho. 
• 
En Tetuán se verificará una novillada, en 
la que Algeteño, Luis Mauro y Fernando de 
la Venta se las entenderán con seis reses de 
D. Félix vSanz. 
La corrida empezará á las cinco. 
DGiV JUSTO 
• • mi 
' Creíamos habef podado terpiinar hoy la 
larga serie 'de artículos cuyo título es 
La cuestión de Marruecos y su solución. 
Así como la interpelación del día 8 en el. 
Congreso interrumpió la publicación, la 
del Senado francés .nos obliga á cortar 
nuevamente la ilación de nuestra tesis 
(que supongo es ya la de todos los lecto-
res de E L D ü U A T i i ) con un nuevo pa-
réntesis, que éstos nos han de perdonar 
por lo interesante que les habrá de pare-
cer. Así lo creo y lo espero. 
Como España linda con Portugal, pero 
está fuera de Portugal; como Francia 
linda con Suiza, pero está fuera de Suiza, 
la colonia francesa de Argelia y Orán lin-
da ¡-con Marruecos, pero está fuera de 
Marruecos. 
La ciudad de Orán, hoj^ muy legítima-
mente francesa, ocupada por Francia ha-
ce ochenta años, fué española por con-
quista y reconquista desde 150Q á 1708 
y desde 1723 hasta 1790. E l lindar con 
una potencia no da ningún derecho espe-
cial sobre ésta. No lo tenemos sobre Por-
tugal, no lo tiene Francia sobre Suiza. 
¿Por qué lo ha de tener sobre Marrue-
cos porque linda Argelia con Mprniecos? 
Sin embargo, esta razón de colindancia 
es ü única en la que han fundado los 
especiales derechos de Francia sobre Ma-
rruecos M . Jenouvrier, el interpelante del 
día 14, y .el ministro que le ha contestado. 
Desde mucho antes que los franceses 
soñasen en ocupar á Argelia, España ha-
bía derramado abundantemente su san-
gre en Marruecos, adonde, con el trans-
curso de los siglos, han ido á parar cieiyi 
tos de millones. En Marruecos Españtf 
ha construido ciudades, puertos y forta-
lezas, que ha defendido durante siglos, 
posesiones que valen muchos millones. 
Las aguas territoriales de Marruecos se 
confunden con las de España, y en la . 
aguas de Marruecos posee España islas/ 
En la Conferencia internacional de A l -
geciras España hizo valer los derechos y 
la situación excepcionales que Xiene er 
Marruecos. (Prolocoio de Algeciras, pá-
ginas 355, 356, 3&S\ _ ¿ 
Francia invocaba la razón de ser ve-
cine y de tener fronteras que lindan con 
las de Marruecos; pero España está en 
Marruecos mismo desde hace más de cua-
trocientos años. 
En la página 353 del protocolo dijo e1 
representante de Francia en Algeciras, 
M . Revoil: uSi.nos colocamos en el ierre-
no de la práctica, preciso será reconoces 
que sólo Francia y España tienen aptitud 
para ayudar al Sultái;.^ 
Las razones que ampara el derecho de 
España, lo que acabamos de decir, tienen 
fuerza oficial, fuerza de palabras de ley. 
Letra muerta serían hoy si no hubiese 
habido el Acta de Algeciras. 
vSi el mandato de la policía fué conce-
dido ¡I F r a n c i a , v á España fué norouc 
Europa tuvo en cuenta los derechos de 
esta nación. 
Cuando, después del Convenio de 190^ 
entre Francia y Alemania España pidió 
explicaciones á esta potencia, Alemani; 
contestó: nEl Gobierno imperial recono-
ce, como ha reconocido siempre,- que Es-
paña, por razones históricas y la existen-
cia de sus posesiones territoriales en la 
costa marroquí, posee intereses políticos 
parUculares en Marruecos, S A N C I O N A D O S 
A D E M Á S P O R E L , A C T A G E N E R A L D E A I . -
(ÍECIRAS.» (Libro Rojo, 1.911, documento 
SQfc) , ' . 
Es de advertir que las palabras citadas 
en el Libro Rojo presentado «á las Cortes 
por D. Manuel (,arcía grieto», y que 
acabamos de copiar, no son del todo exacr 
tas, sin que su inexaetitud debilite en lo 
más mínimo su fuerza. El Acta genera! 
de Algeciras ni habla de nuestros dere-
chos especiales ~ sobre Marruecos ni en 
Marruecos, ni de los. alegados por Fran-
cia invocando el ser Argelia colonia 
fronteriza. Tampoco se alude ni cu el 
Acta ni:erí el .protócolo á las zonas do 
influencia franco-españolas zonas que no 
CXÍMIU y (pie son contrarias á la letra 
y al espíritu del Convenio. internacional 
de Algeciras, y que, .por lo tanto, no 
oxisten hoy, pudiendo existir en lo fu-
turo. 
El día 8, en el Congreso, olvidando el 
mandato que solicitamos y que nos fué 
concedido en Algeciras tfara ejercer la 
policía delegada en nosotros por las'po-
tencias, el interpelante español se encaró 
con el Gobierno y le vino á pedir que no 
hagamos nada, que. nos estemos sentados 
hilando*en casa. 
La interpelación del día 14 en el Sena-
do francés no fué mucho más ilustrada 
quc. la del Congreso del 8, pero", aunque 
.liriirida contra nosotros, es más noble, 
fíl interpelante francés se encara también 
con su Gobierno, pero es, según él, por-
que no hace lo suficiente y para pedirle 
que obre con más valor y energía. 
En España el Gobierno tiene que lu-
char para cumplir algo de su deber; en 
Francia animan al suyo para que vaya 
aúrí rñás allá de lo que éste quiere y 
puede. ' 
El interpelante francés, hombre que 
no se para en harraa^.. afirma que pronto 
tendrán cien años los derechos de Fran-
cia sobre Marruecos {porque hace cerca 
de cien años que Francia entró. . . en Ar-
gel ! «lisiamos en Marruecos—dijo el in-
terpelante—en virtud de derechos incon-
testables, casi centuriales, presque cente-
naires, porque nacieron el 14 de Junio de 
1830, fecha de la entrada de nuestras tro-
pas en Argel. La anarquía de Marruecos 
es peligrosa para nuestra colonia. Ade-
más <ie los derechos propios que nos da 
la vecindad, tenemos los que Prancia ha 
recibido de Europa en Algeciras con el 
mandato de la policía.» 
Por supuesto, ignora ó calla el interpe-
lante que cuando Francia solicitó este 
mandato para sí sola, pour elle scule, 
Europa, como dice el orador, se opuso y 
lo c o n f i r i ó solidariamente á Francia v á 
España. 
También dice el interpelante que no es 
cierto que un Tratado secreto se opone 
\ q u c Francia vaya á Tazza 
faltando á este Tratado, ha ido á Lara-
che y pregunta al Gobierno cual será la 
aciiind de Francia frente á España y 
frente á Marruecos. 
Según el Arta de Algeciras, podían 
construirse éste y otros caminos, con-
forme á las reglas establecidas en el ca-
pítulo de obras p ú b l i c a s del Acta de Al* 
geeiras. 
53 necesidad de este camino no impli-
caría, pues, la necesidad de de: eolios es-
peciales concedidos á Francia. í.a derla-
r.u ión relativa á obras públicas del capí-
tulo V I del Acta general de Algedrái 
establece, al contrario, el régimen de la 
i^udldad internacional en la materia (ar-
tículos 105, 106, 109 y 114 del Acta). 
I ' l Convenio de 8 de Abr i l de 1904 en~ 
tre Francia é Inglaterra originó la Con-
leivncia de Algeciras. Hoy ha «i'.vdado 
anulado en lo que á Marruecos se refiere, 
puesto que Francia é Inglaterra íinnaron¡ 
el Acta, aceptándola como ley. 
El art. 4.0 de este Convenio decía «que 
las concesiones de caminos, caminos de 
hierro, puertos, etc., tendrán que ser he-
chas en condiciones tales, que la autor i-
dad del Estado sobre estas grandes em-
presas y el interés general permanezcan 
intactas.» 
En vista de esto, en vista de lo dispues-
to eu el Acta, los asuntistas de! grupo 
colonial quieren apoderarse de la autori-
dad deL Estado; quieren, 001119 lo dijo 
M . Elicnme, dar fuerza,7al Sultán pa^a 
tener al Sultán, es decir, al listado, en su 
mano. 
Así es que para obtener este resultado 
tratan de que Europa condene á M a n i K -
eos, á un pueblo de muchos millones de 
almas, ú estar sometido á la autoridad 
del Sultán. Recordarán nuestros lectores 
que, con razón, á M . Deschanel y M . Ri-
bot parecía esto excesivo. 
A M . Cruppi, probablemente le pare-
cerá estupenda una doctrina en oposición 
+++ 
Tengo entendido que M . Cruppi, el 
ministro de Estado francés interpelado, 
el ministro de los Negocios Extranjeros, 
como en Francia, se dice, es un hombre 
de talento . p o n d é r ^ 0 - Desgraciadamen-
te, en-general para los ministros, la opi-
nión pública no es el sentido común de la 
nación, sino el deseo de los que le rodean 
é interesadamente le sostienen. Mv Crup-
pi ha sacrificado bastante al estado de 
opinión creado artificialmente por el gru-
po cólonial, pero no debentos alarmar-
nos, porque el fondo de su discurso np 
es ni el de un ciego, ni el de tin incons-
ciente, ni el de un sectario. 
Lo más saliente del discurso del minis-
tro en el Senado son, seguramente, los 
párrafos que nos transmitió el telégrafo, 
en los que se dice que los franceses han 
ido á Fez en virtud del mandato de la 
policía, lo cual es exactísimo; pero tam-
bién . y contra esto debe protestar nues-
tro ministro de Estado en ténninos muy 
claros, pero muy atentos, en virtud de 
los derechos que para Francia dimanan I tan abierta con los principios del 89, y 
de la ocupación de Marruecos; segundo, | seguramente ha de acabar por desechar-
en virtud de las llamadas del Sultán, que \a-t pero en su discurso de contestación 
representa la integridad de Marruecos. & interpelación aún se muestra cam-
Esa farsa del Sultáii, respetado por los1 pe6n de esta teoría y de esta ficción de 
que están atropellando todos sus derechos |a consolidación de la autoridad del Sul-i 
y que anteriormente á la Conferencia ^ I t á n ^ t a É impropia del siglo xx. 
Algeciras intentaban convertir sus Esta-j Q u c consideren el mapa nuestros lee 
dos en colonia, debe cesar, y cesará con ton.s y vcrán quc Marruecos tiene que ser 
la neutralización é internacionahzación nn Astado neutro, un Estado (ampón, in-
do Marruecos, que dará absoluta según- terpuesto entrc España ó Europa v la 
dad á la frontera argelina, tan grande. , formidable fuerza militar de que Francia 
Otra mala razón invocada Ppr mon-¡ ]lc.tíará á diSponer en Africa, fuerza in-
sicur Cruppi en favor de la invasión: dí„.cna que c,Kla día va esl:1,d() nicjür 
í.a pohee se imaginó precisamente para J ^ S z a d a y que un día podrá ser temí-
que el estado de inseguridad y de impe- ble iIlstrUinento contra Europa 6 contra 
nctrabihdad cese. Se ideó la pólice por- f prancia misma 
que había crímenes y excesos; pero los 
franceses muertos no han sido matados 
en Francia por los moros. Como han 
muerto en Marruecos tantos cici\tos de 
españoles, han muerto aquellos pocos 
franceses, porque fueron á aquella tierra 
contra la voluntad de los que se creían Negocios extranjeros en la Cámara de .di-
dueños y señores del territorio. ¿No hu-1 putados sobre los asuntos de Marruecos, di-
'mson obrado los franceses, en caso aná- ^ ^ fueron «extremadamente reseñadas» 
logo, como lo han hecho los moros? 1 declaraciones de M. Cruppi y que n > Ua» 
El ministro declara que Francia tiene rían á ^,c,0 ^ y o insuficientes si no tuViera 
, r -r»-/ '1 1 Í< 1 '̂ en cuenta que están snnnendose ne'rnc, icio» 
•pu- dar un fuerte Ejército al Sultán para nes entre | ¿ Ga,)in,u.s (le p:,rís v j£dr id . 
que este asegure el orden. ' ¡ L e r^aro opina que ha sido excesiva la 
No dice esto el Acta 111 el protocolo de discreción de M. Cruppi. 
Al'eciras; el mandato de la policía, cuyo, L'Humanité se fija principalmente en que 
plazo va á vencer, fué concedido para esfá descartado todo conflicto con España, 
cinco años, y no para prolongarlo con puesto que «ha reconocido nuestro M i n i s t r o 
pretexto de organizar fuerzas musubna-' de Negocios extranjeros que España está 
nas j obrando con igual criterio y el mismo derc< 
Se ha dado del francés, en Alemania ! c h ^ " e ^ " n c i a , , • , t, • , -
, , 1.• J T-* Le Rappel pone de relieve que ha sido una 
primero, y luego se ha repetido en Fran-, del Parlamento fnmc.'s á 
cía. una.definición que sena exacta tam-, i;is manifestaciones de M. Crupni. 
bién aplicada a muchos españoles. Dice L'Eclto de Par ís que s i s u i g u i ! ai-
Según aquélla, el francés «es un ser! gúu conflicto entre Francia y r:-p i ñ ñ . i . hn!-
humano que no sabe geografía». Desgra-1 daría en perjuicio de ambas y pomcho de 
iciadamente, unos la ignoran, y otros que I AletTlí ,nia 
E L MARQUES DE CAMA RASA 
— —a 
París 17.—La Lantcrne , comentando el 
discurso que ayer pronunció el ministro de 
No sólo no tiene presente el orador que la saben al dedillo aprovechan en Africa ' l a RcPllbli(l^c Fraufaisc fc::' ila á mon 
te Tratado, si evkip nnod/. .nnnWlr. m ,™,^ „ , o ™ c ™ „ o.,.- 1 sieur Cruppi por haber «definido la políticí este'Tratado, si existe, quedó anulado 1 cuando menos, para sus fines particula-
por el Acta,' sino que añade que España, I res, la ignorancia de aquéllos. 
1(1/ 
pe e ^ * . 1 
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U N A P E R E G R I N A C I O N 
Palma ¡7.—Mañana se celebrará una pe-
regrinación católica á Lluch. 
1 ta noche han salido de diversos puntos 
{truoQS de peregrinos que se reunirán al 
amáñebef en las inmediaciones del santua-
rio á que se dirigen. Presiden la peregrina-
ción el obi; po de Mallorca y el general de 
los Franciscanos.—i;o6ra. 
• •• 
«nóniyga injuriosa, p< ô logra;;oa inler-1/"(ÍO/^, 
Lisboa ^ . - - E l ministro del Interior ha 
regí osado á Lisboa, procedente del Nor-
te de Portugal, donde fué objeto de entu-
siastas ovaciones. 
El ministro ha declarado que el orden 
W'iblico está perfectamente asegurado.— 
0 7 ? T ^ F L K a l 
p i por 




No habrán olvidado nuestros lectores 
las palabras de M . Ganniers, recogidas 
por Gabriel Maura: «Dispondremos de un 
camino abierto á la invasión: el de Uxda 
á Fez por Taza. Es evidente que la posi-
ción preponderante de Francia en el Me-
diterráneo y su definitivo establecimien-
to en Túnez y Argelia dan á nuestro 
país, para cuando llegue el caso, derecho 
á considerar el territorio marroquí como 
una parte de sus dominios.» 
Esto fué dicho en 18S5 en Francia y 
publicado en 1905 en el aludido libro La 
cuestión de Marruecos. Como se ve, la 
internacional Conferencia de Algeciras 110 
logró borrar los tan atrevidos proyectos 
de los asuntistas del grupo colonial. Afor-
tunadamente, hoy una ley rige la cues-
tión de Marruecos, pero aún creen en 
ijPráncia muchos: primero, que Matutet i^ 
es una dependencia indispensable de Ar-
gelia; segundo, que Casablanca es ciudad 
colonial francesa, y tercero, que es in-
dispensable enlazar á Casablanca por 
Fez, Taza y Uxda. 
Como lo dice la leyenda del mapa 
esquemático que ilustra este artículo, 
Marruecos no es ni paso ni servidumbre 
ñatural de Argelia. Argelia tiene sus sa-
lidas al Mediterráneo, pudiendo comuni-
car por mar con el Atlántico y también 
por tierra sin pasar sobre Marruecos. 
Tara el comercio, la comunicación en-
tre Casablanca ú otro cualcsquier puerto 
de Marruecos, la comunicación natural y 
lógica e» por mar. Las relaciones terres-
tres y de viajeros entre Casablanca y 
Argelia no son suficientemente intensas 
paia justificar la ocupación de la cañada 
senaiüúa en el maya. 
La ocupac ión .de esta importantísima 
cañada encubría los planes de conquista 
de Marruecos indicados en 1888 por mon-
sieur Ganniers. 
La ilusión aún no se ha borrado del todo. 
Hoy es posible y lícita una ocupación 
temporal de esa cañada, si así lo exigen 
las necesidades del mandato de la policía. 
Es ilícita y contraria al Convenio firma-
do por doce potencias en Algeciras la 
ocupación definitiva. 
Del mismo modo que á los españoles 
conviene que nuestros caminos atraviesen 
el territorio portugués; de igual modo 
que á Francia le conviene que los cami-
nos suizos sean la prolongación de los 
suyos, es posible que convenga á algunos 
ijiegoOiflfitcH franco-argelinos que haya un 
camino desde Argelia á Casablanca por 
Fez. 
\ u n o s I f H p a r e c e I I Í C E I . \ o l r u s 
l e s p a r e c e m u ! . 
París 17.—Dice Le Journal des Dcbafs que 
hnn sido muy francas bis explicaciones que 
ayer dió M. Cmppi en la Cámara de dipu-
tados acerca de 1n inicmHva de Esotra . 
Felicita á Jaurés y Deschanel por lo acor-
des que estuvieron ayer en rech:;7,ar toda 
idea de ruptura con España. 
En cambio opina Le T a ips que lo dicho 
ayer por el ministro de Negocios E^f"añ]c-
ros careció de claridad y cree que «con de-
jar de censurar la política de j^.paña. jquí 
resulta opuesta á la de Francia, se i Dvnelvé 
en un deplorable equívoco á la política frai1' 
cesa». 
ÍV'neva po.si<*inn o c u p a d a . 
MelUla 17 (urgente).—A las seis treiu.Ü 
de la mañana, diversas tropas que salieron 
de Ras Medita ocuparon sin uÓVedad 11 
nueva posición Taiu. ietz Zag, que dista cin-
co kilómetros de Ras Mcdna. 
La, nueva posición, que es ímjj'órtantísi-
ma, domina el zoco Hl Arba, de Zcbuya.—1 
Fabra. j 
A. de la W. — E l precedento telegrama, 
que tiene el carácter de urge.¡ir , ílié depo-
sitado por nuestro correspom.al el día t j á 
las cinco de la tnrde y iccibido en la Cen-
tral á las cinco cincuenta y dos; á pesar de 
esto, no ha sido enl regado en esta agencia 
hasta hoy 18, á las dos de la madrugada. 
A f á s d e t a l l e s de l a n ^ e v a p o s i c i ó n 
Melilla 17.—Las tiopas que ocuparon la 
posición de Tanrietz-Zag salieron de Ras 
Medua á las tres de la madrugada. 
La cohunna iba foiniíida por íuerzar- de 
policía indígena y del regimiento de Afri-
ca, una batería y un tsruadrón. 
Íanrietz-Zag es una colina de la kabila 
de Heni-vSidel, y desde allí se domina el 
arroyo Izarmcn, las llanuras de V a i r / . i " i , 
próximas al río Ker; el zoco El Arba y el 
río Zebnya, eu donde todavía no ejercía.nos 
inliuencia. 
Apenas», llegaron las trocas procedióse á 
levantar las tiendas de campaña y el atrin-
cheramiento de la posición. 
A las cuatro y treinta desapareció por com-
pleto la niebla. 
En previsión de que ocurriera algo, cosí 
que no es de temer por la tranqnilidail que 
reina entre los moros, ha salido de la pláasa 
otra columna, que dirige el general Orozco, 
formada por dos batal'ones del regimiento 
de San Eernando, una batería y un cseUf* 
drón. Pernoctan en el cumpariento de Ras-
Medua. - Frtbrn. 
T r o p a s á A l c á z a r . 
Larache /ó.-- El tei.ieute coronel español 
Sr. Silvestre, jefe superior de la policía ma-
rroquí, ha salido al frente de un destacamen-
to de 200 hombres para Alcázar.—Fíibm. 
Lrua j o i - » a d a . 
Tánger 77.—Comunican del campameiilr 
franee.i de Sidi Earaúu con fecha n que b'S 
tropas que salieron para Zcihúa acámparott 
cerca de la iáúia (santuario) do Muley DrisS 
acudiendo á solicitar el «aman» los notable^ 
de aquella kabila y comisionados de la de 
Huerúan. , . 
La jornada hasta dicha zaufa se rcali/ó sir. 
combate alguno, presenciando fljunieroípfi ka-
bileños en actitud pacífica el paso de las tro-
pas. • 




Recomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse á las casas que annnciainr* 
i les adviertan que lo ¡tacen por luiber viffA 
g Ja imerción de su anuncio en Hu D K U A ' Í E . 
Año II.-Nilm. 2:>f_._ ElU O E B A T E , Domingo 18 de Juiíió 1911 
p O L S T I C A 
l a situación parlamentaria. 
. Mnaaroa áyef en éí Congreso los ca-
C,tíl v conferencias para buscar la íónmi-
hiW0* LiUcione salislactoriamcnte el con-
^ tanteado por las dificultades que en-
gjeto p (Gobierno para aprobar rápidamen-
cUc»tra ^ ^ rl(jS ministro de Fomento. 
te t̂íá .- i hora de la tarde conferenciaron ^ prinicr" ' raiinlejas, Roinanoncs, Gasset y Ro-
loS acordando desistir de las prorro-
^ i"' íns sesiones, en vista de (pie con ellas 
^sir¿onscKnto ll,K' la discusión avanzase. 
fl0jjr ¿gidente del Congreso volvió á ges-
• due ln minoría conservadora modifica-
tioiiai ^ j¿ l ld | celebrando una conferencia 
st ll] Sr. ' ' rva• y l'ste •'citeró nueva-
1:0,1 M * í.sereadores no tienen el mente Q11 
.ósito i 
id. pnroéra cióse del tdeiri 
do Cuesta y Uaro, 1). Carlos de Camus y 
de Oleinellas, I). José ^raría Rcgal y Fer-
nandez y D. Alfredo Martínez y S;inz. 
otro ídem id. id. id. de segunda dase 
del ídem id. id. A T). (íregorió de Ja Hoy^, 
y Martín. 
^Otro declarando jubilado al ins"jCctor 
general del i."uerpo de Ingenieros Caini-
iiosj Canales y Puertos D. ' 
lez Martí.' 
-O t ro ídem id. al presidv.nK> del Conse-
jo de Obias públicas, 1). Vite, Krnesto Hoff-
meyer y Znbeldía. 
cruz de la \ 
& D. T̂au 
V I O A P A R L A M E N T A R g A 
M'l,,,>el C.unzá-
S E S I O N E S D E C O R T E S 
^ d- u»«ccr obstrucción, pero (pie cs-
Pr^^ídidos á disentir con todo delenimien-
tiantos provectos de crédito se presenten, 
^ fcpre íi"e 1,0 50 rcfieran á gastos de Gucy 
S!.7v M;" ina. 
También conferenció el conde de Romrjno., 
Vconel Se--Azcár.ite. , 
I\>t su parte, el ministro de F o m e ' y . 
,.„ akunas -ustiones, para lo cual c-¿nfcren-
.¡•/con el jefe de la minoría j a imi s ' ^ Señor 
inliá, (J"'1'" le rcl),t10 ílue ellos Ü O harían 
0tlStniceión. . i 
Como, ademas, ios diputados han cotnen-
txSo ya ln desbandada hacia h ^ l„jr;,res de 
veraneo y el Gobierno quiere ^-errar las Cor-
tos din uto antes, es casi sej-^iro que no se 
aprueben los proyectos de F omento, bu sean-
5o una fórmula para que el Sr. Gasaet pueda 
c„ntinuar desempeñando cartera sin con-
piderar que ba fracasado,. ^ 
qcoi'in referencia de nna importante per-
soriibdad, en una de 'ins sesiones próximas 
intervendrá en el deljatc de los créditos de 
Fomento el presidenta del Consejo y aprove-
chará la ocasión par:i hacer una solemne pro-
testa de confianza y cariño al ministro de 
Foi»ento, y en v'.sta de tales seguridades y 
i, la imposibilidad notoria de venrer la ach-
tu'l de los conservadores sin detrimento de 
otras consideraciones de carácter nacional, 
\ \ rninrslro de Fomento remitirá la discu-
sión V aprobación de sus proyectos al perío-
do parlamentario de otoño,':. " 
Como con • 1 vio de estas noticias, háy 
M\e. hacer c< :> la conferencia celebradh 
ror loU Síes. l.Jir,, T'?lo Tes ..11. J i n le-
pplazar y Rodríguez San Pedro, en la que 
trataron de la debatida cuestión de los cré-
litoS. 
Kl resultado de todas estas conferencias 
ha sido la fórmula siguiente: 
Hasta que se cierren las Cortes seguirá en 
el GoAgrcso la discusión del proyecto de re-
forma administrativa de Canarias. 
El crédito para el centenario de las Cortes 
- Otros concediendo b\ gran 
Orden civil del Mérito, Agrícola _ 
reano Folla Gu^érrc^, D. Luis Maxtí-Codo 
lao y (telabert,^ u ; Jerónimo Kius y Salvá 
Mimsteno de. | f l C o h e r m c i ó n . Real or-
den iectibtcando el número de puntos obte-
nido poyel oficial quinto del Cuerpo de Te-
légraf^ Xntomo Amo y Rico en las 
opospiones para ingreso en el referido 
'-^.crpo. 
- Real \leereto concediendo honores de je-
fe de Administración civil, libre de gastos 
y en el acto de su jubilación, á D. Ernes-
to Salgado y Montenegro, director de Sec-
ción de segunda clase del Cuerpo de Telé-
grafos. 
—Otro concediendo la gran cmz de la Or-
den civil de Heneficencia, con distintivo ne-
gro y blanco, á D. Juan María Villarreal 
y Sola. 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo que el personal de todos los Cuer-
pos y clases de la Armada que se hallen 
prestando servicio, tanto embarcados como 
en tierra, en Larache y costa occidental de 
Marruecos, disfruten la bonificación del 50 
por 100 sobre sus sueldos. 
—Ley disponiendo que los cabos de mar 
de puerto formen Cuerpo militar permanen-
te y perciban en lo sucesivo los sueldos fijos 
anuales correspondientes á los primeros y 
segundos contramaestres, á cuyas clases 
quedan asimilados. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decreto indultando á Agapito Palacín Ruiz 
del resto de la pena que le falta por cum-
plir. 
i [ m m u Dipyuü 
Í ' C uamz quedará aprobado después "de que 
la Comisión modifique el diclamen reducien-
do la cuantía. 
En el crédito para caminos vecinales -se 
.•mtorizará al ministro de Fomento para gas-
tar este año 6 millones, como parte co 
pendiente á una anualidad del total d 
millones que se pedían. 
También -e autoriza al Sr. Gasset para con-
tratar las obras correspondientes á los 50 mi-
LA SESION DE A Y E R 
Tuvo lugar á las once y media,-bajo la pre-
sidencia del Sr. Díaz Agero. 
Aprobóse el acta de la anterior por vota-
ción nominal, solicitada por el Sr. Fernández 
Morales. 
Sin debate aprobáronse algunos dictáme-
nes sin importancia correspondientes á la 
Comisión de Gobernación. 
A. continuación quedaron aprobados ocho 
expedientes de la Comisión de Hacienda. 
.Siguió el debate sobre la confirmación de 
los acuerdos tomados por la Comisión pro-
vincial saliente. 
Después de una amplia discusión, en la 
¡ que intervinieron varios señores diputados, 
•--• confirmáronse los acuerdos discutidos. 
5o I En la próxima sesión continuará este de-
bate 
S E N A D O 
(SLSIÓN DEL 1)1 A 17 DE JUNIO DE 1911) 
Comienza la sesión á las tres y media, 
bajo la presidencia del .Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, los„Sres. Rodrigáñez 
y Fidal. 
. Aprobada el acta, jura el cargo de senador 
el duque de Tamaines. 
ORDEN DEL DIA 
Se pone á discusión el dictamen acerca 
del proyecto de ley estableciendo las reglas 
á que han de someterse las excavaciones ar-
tísticas y científicas y la conservación de 
ruinas y antigüedades. 
El conde de CASA VALENCIA felicita 
al Gobierno por dicho proyecto y rompe una 
lanza en pro de las ruinas de- Itálica, que 
el orador acaba de descubrir con el ^oeta: 
Estos, Pabio, ]ay, dolor!, que ves agora.. 
(Risas generales.) 
El marqués de CERRALBO se felicita 
también de este proyecto, que vendrá á cor-
tar abusos que en España se cometen y han 
cometido en esta materia. 
El senador carlista'se extiende en'largas 
consideraciones acerca de lo^ curiosos ha-
llazgos arqueológicos realizados reciente-
men en las Batuecas, Cataluña y otros pun-
tos. 
Entra en el salón el ministro de Instruc-
ción pública. 
Él orador aboga por la publicación de ca-
tálogos que faciliten el estudio de antigüe-
dades españolas. 
Al cabo de una hora justa de discurso, ha-
bla de la enmienda que presenta al artículo 
8.° del proyecto, apoyándola con otra co-
piosísima colección de datos, que convierten 
la oración del señor marqués-arqueólogo en 
una Memoria de Academia. 
Al terminar el orador es felicitadisimo. 
El señor SALVADOR (D. Amós) le con-
testa, en nombre de La Comisión. 
Rectifica el marqués de CERRALBO, y 
comienza á apoyar otra enmienda el señor 
CORTAZAR, qñe la emprende por los ca-
minos de la paleontología, rivalizando con 
el Sr. Aguilera en exquisiteces antidilu-
vianas. 
La Cámara se ha despoblado poco á poco. 
En el banco azul persiste el ministro de 
Instrucción Pública, que se ha quedado solo. 
Contesta en nombre de la Comisión el 
señor HERRERO. 
A continuación se van leyendo enmiendas 
á otros artículos del proyecto, firmadas por 
los Srcs. Cerralbo y Cortázar. Unas enmien-
das son aceptadas y otras desechadas. 
Aprobado el articulado del proyecto, el 
ministro de Instrucción Pública da las gra-
cias á los señores que han elogiado el pro-
yecto, felicitándose del interés con que ha 
sido acogido por et Senado. 
Ocupa la presidencia el general Ochando. 
Los señores marqués de CERRALBO y 
CORTAZAR pronuncian algunas frases elo-
giando el discurso del ministro. 
muía' denuncias de abusos cometidos en'el 
Ayuntamiento de Huelva. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) pide cute 
se abra una información para averiguar las 
causas á que obedece el sinnúmero de des-
gracias que ocunen en las minas de Villa-
nueva. 
El ministro de FOMENTO ofrece hacerlo; 
pero repitevque muchas denuncias de las 
(pie se hacen son infundadas. 
El señor CIERVA aprovecha el que se 
esté tratando de cuestiones obreras, para 
preguntar al Gobierno por qué no se cum-
pre la ley de Tribunales industriales. 
Bien será que se reforme si en la prác-
tica tiene muchos inconvenientes; pero que 
no se aplace indefinidamente su aplicación. 
Los Sres. CANALEJAS y AZCARATE es-
tán coníonues con el criterio del Sr. Cierva, 
para lo cual será preciso derogar .un decre-
to del Sr. Moret que está en contraposición 
con esa ley. 
Rectifican los señores IGLESIAS, CIER-
VA y ministro de FOMENTO. 
El señor BULLON se lamenta de que es-
tando ya aprobada la ley de supresión del 
plan general de carreteras, se hayan apro-
bado algunas proposiciones de ley de ca* 
rretéra's. 
El ministro de FOMENTO dice que éí se 
ha opuesto á todas las proposiciones de ca-
rreteras y que el Rey no ha sancionado des-
pués ninguna. _ 
El señor SANCHEZ GUERRA interviene, 
diciendo que después de Sancionada la ley 
de supresión del plan general de carreteras 
se han sancionado otras, pero no se han pro-
mulgado y como eso de la promulgación de 
leyes no puede ser del arbitrio municipal, 
resulta el proceder del ministro poco res-
petuoso con el Parlamento y la Corona. 
El ministro de FOMENTO lo niega, y rec-
tifican ambos varias veces. 
El señor BURELL dice que no se querrá 
aplicar una medida á los liberales y otra 
á los conservadores, pues recuerda que en 
tiempos del Gobierno conservador, el Rey 
sancionó una ley de Gracia y Justicia, y no 
se promulgó para dar lugar á que se hiciera 
otra ley. 
El marqués de FIGUEROA da explica-
ciones diciendo que su caso es distinto, pues 
no se retardó la promulgación de la ley in-
definidamente, sino durante un corto plazo. 
El señor RODES dice que ya es llegada 
la hora de discutir si las obras de Fomento 
van á ser pura retórica parlamentaria, 6 si 
van á ser de utilidad para el país. 
Recoge algunas manifestaciones que los 
señores AI^LENDESALAZAR y ESPADA 
i han hecho sobre el canal de Aragón y Ca-
! taluña al discutirse las obras hidráulicas y 
anuncia una interpelación sobre el asunto. 
El ministro de FOMENTO acepta la in-
terpelación para cuando la presidencia de-
cida. 
El señor LOMBARDERO pregunta al Go-
bierno qué noticias tiene de la explosión 
sobre la 1 y»jhrfación y la iniporlación en LaS 
Palmas y 'i'enerile para demostrar la gran 
ventaja, (pie existe á favor d'el primero de 
estos puertos. 
Aunque se admita en el plano de Cauarias 
el c( ntio, adeníás del tefritorío oriental v el 
occidental, no ve el orador ningún pérjui-
cio con ello para las pretensiones de Gran 
Canaria. 
(En la mesa presidencial celebran una de-
tenida conferencia los señores conde (je Ro-
manones, Canalejas y Azcárate.) 
Ve el Sr. Argente un argumento, decisivo 
para la división en un antagonismo irreduc-
tible de intereses, porque son homogéneos, 
que no pueden convivir y afectan principal-
mente á los respectivos puertos; pero nada 
tiene esto que ver con la existencia de odios, 
pues de ellos nadie habla. 
Dice que siempre que se ha concedido al-
gún beneficio á los habitantes de Las Palmas 
ha sido considerado como un despojo por 
los habitantes de Tenerife. 
Rectifica el señor DOMINGUEZ ALFON-
SO, levantándose seguidamente la sesión. 
Quedaron aprobados los siguientes dictá 
meues: uno relativo al reparto de fondos pa-; 
ra el mes de Julio ; otro concediendo un pre- ¡ A continuación quedaron votados defimti- deE?Ĉ'0RS B A RR O S O le con tes ta o u i 11 n 
nente se acordó que antes de cerrar1 mi0 de cien pesetas para la. Exposición in-1 vamente los siguientes proyectos,.de ley: ! do í q 
; se aprobara el proyecto referente1 tcruacional de la Sociedad Colombófila de | Uno pata la construcción de un edificio r, ^ ' r . ! .'. 
Imisiones temporales de tejidos y al-¡ Madrid, y otro relativo á la reparación de la i para ministerio de Marina; otro rectificando 
carretera de Torrelaguna á Lozoyuela. la situación de los tenientes retirados de la, 
La Corporación tomó el acuerdo de apre- escala de reserva disponible de Infantería de I Continúa el debate sobre Cananas y el 
miat á los Ayuntamientos que estén al des-¡Marina; otro asignando determinados suel- señor DOMINGUEZ ALFONSO sigue apo-
enbierto por contingente provincial. I dos á contramaestres, condestables y praeti- 1 yando su voto particular 
En el período de ruegos y preguntas hi- cantes de la Armada, y otro cediendo varios, Relata extensame 
cieron uso de la palabra los Sres. Fem'ández | terrenos al Ayuntamiento de Cambados. | nientes del proyecto 
Morales y Hcredia; el primero para pedir la I Sin discusión aprobáronse algunos dictá- Dice que con esta ley se quiere imponer 
Ultin 
las Coi 
á las a. 
godones 
Después de terminar la sesión del Con-
greso fué á Palacio el jefe del Gobierno, á 
dar cuenta al Rey del resultado satisfacto-
rio de sus gestiones, que habían soluciona-
do el condicto parlamentario, por más 
suponer que con to-
Reetifican y se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
l t  t s nte todos los inconve-
cuenta en otro suelto 
De viaje. 
El Sr. IVIorct saldrá hoy para 
donde piensa, pasar alguno^; oías. 
Tair.í lien irá mañ • dicha ciu 
nistio de Instrucción pública, con 
presidir, en unión del Sr. Moret, 
•le apertura del Congreso gciicral científico j 
que allí va á celebrnfse. 
' El Si . Jiipeno girará una visita de inspcc-i 
ción á la Alhambra. 
Consejo de ministros. 
Esta noche, á las diez, so reunirán los mi-
listros en Gobernación para celebrar Con-j 
sejo. 
Se otúpnrán prircipalmentc do los asun-
:os de Marruecos y de nuestras relaciones 
:on Fivncia. 
Tamhan tratarán de ultimar los detalles 
referentes á la fórmula (pie ha solucionado 
el conflicto parlamentarios de los créditos. 
E l ¡mpuesto de tonelaje. 
Al proyecto de ley suspendiendo el artícu-
lo 1 . 0 de la lev de comunicaciones maríti-
nMUl ha ^•!o presentada ayer tarde la si-
guíente Enmienda: 
«Los diputados que suscriben tienen la 
lionra de someter á la aprobación del Con-
greso la siguiente ommenda al dictamen 
cion 
1 citar algunos datos respecto de la lumita.-
I ción qué reciben las acogidas en el Asilo de 
1 las Mercedes. . , , 
Granada, i ^cio continuo se dió por terminada la se-
sión. 
' " ' '1 ir,i-1 
objeto de 
la ses ón
té relacionada la visita que hizo ¡ instalación de un Laboratorio provincial en ; meues relativos á servicios agrícolas, repo -una separación de-bienes, de cuerpos; y lo 
na á Palacio el jefe del partido: el Hospital de San Juan de Dios, con amplia- blación forestal y modificación del art. 108 que es peor, de almas. 
r.- Sr. Mniira, de la cual dáinbs ¡ ción de servicios, v el segundo, para soH-! del Código de Comercio. | Incluso se le ocurre dudar de si aspiráis 
Bntc último ojttrot-10 íttü nrlamdo por el con todas estas anómalas exigencias á for-
señor SOSTRES, á petición del señor DIAZ mar un LOdlgo de ttattv. 
COBE5JA. • Sostiene que entre los naturales de Las 
Suspendióse la discusión, y después de la Palmas y Tenerife existen cordialísimas re-
L a B o l s a 










L ihn» ... 
de la Comisión sobre el proyecto de ley sus- Nort»» 
pendiendo hasta 1 de Enero de 1912 los eíce-' 
tos del artículo l.0 
.La suspensión á que se refiere el párrafo 
anterior sólo se aplicará 'á los buques que al 
tocar en los puertos españoles en el viaje de 
ida y navegación de altura traigan una ca-
bida ó espacio vacío*de cien toneladas por 
cada puerto de España cu que hagan oséala 
y tomen pasajeros, cabida que habrá de des-
tinarse á embarcar mercancías españolas, co-
brando los mismos flotes, según clase de mer-
cancí >s y su destino, que rijan para los puer-
tos del Norte y del Noroeste, en los de Ham-
burgo, Ambcres, Burdeos y Sontliampton, y 
para los del Mediterráneo, Cádiz, Sevilla y 
Huelva, los de Marsella y Genova. Estos flo-
tes no excederán en ningún caso de 33 pese-
tas la tonelada.» 
100 conudo.. 
Fin corrienU ... . 
» Fin próximo 
4 por 100 
5 por 100 
r«diil(Ui hipotecarias 4 por 100 
Banco de Espaft* 
i Banco Hipoto.^ario 
Banco da Casti'la 
I Banco Espaüol de Crklito. 
Banco Español de! Rio do la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Americano 





• O T | EIOK 
hraneo»: Pan'n, Tieta 
L:bra8: Londree. >»sta.. 



















200,00 i 270,00 
43,001 00,00 
!• r'.- .1 del Orden del día para mañana le-
vantóse la sesión. 
CONGRESÓ 
So abre la sesión á las tres cuarenta, bajo 
la presidencia del conde de Romanónos. 
En el banco azul, los Sres. Canalejas, Ba-
rroso y Gasset. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor AZCARATE pregunta al Go-
bierno qué puede decir relacionado con los! 
laciones. sin qué nada justifique estas me-
didas divisionistas. 
Los odios que se suponen no existen más 
que en imaginaciones calenturientas que 
explotan sin escrúpulos esta mercancía. 
El orador no concibe más que la unidad 
dentro de la variedad. 
Alude 'á la representación parlamentaria 
que han tenido las islas Canarias, señalando 
que á veces las mismas personas han tenido 
representación en Cortes de Canarias ó de 
Santa Cmz de Tenerife. 






BOLSA DE PARIS 
" G A C E T A " 
S U M A R I O DEL DlA 17 DE JUNIO 
ministeiio de Fomento. Ley (reprodu-
tida) haciendo extensivo á los ingenieras 
civiles de los diferentes Cuerpos al servicio g&nnvu 
del Estado el i'.bouo de ocho años, que les BPWS»j 
Rxlcrior 4 por 100 
Interior 4 pov 100 




Uíotinto V V "«i 
Banco Español del Rio do la Plata. 
Banco Contral «le México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 RCMCÍBÍÓD 












' i rmsytsd . 
ViDiie» M. 
/i.-vmbeíe R.. 
fué concedido por las reglas ó.a y 7.a del ar-
tículo Í6 de la ley de 26 de Mayo de 1835, 
por el art. ir de la de 4 de Mayo de 1862 y 
por el 14 de la de 13 de Septiembre de 1888, 
para completar los do jubilación por razón 
de estudio de las respectivas canoras, á 
los jueces, -nagistradoi-, catedráticos y otros 
funcionarios. 
-Otras incluyendo 011 el plan general de 
cancteras del Estado las que se indican. 
—Real decreto nombrando, en ascenso do 
¡jScjflíi; inspector general de primera clase 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes á don | Giaut M i i m . 
Juan García Draga. I AmalíjAniutcd Copp«l 
Otros ídem id. id. ingáiieros jefes de 
primera clase del ídem id." id. á D. I-ederi-
Carvajal y Caballero y á I ) . Jeruro Mi-
y Juan. 
—Otro autorizando al ministro de este 
departamento para que prcrentc á las Cor-
un proyecto de ley suspendiendo hasta 
1 ce Enero do raíanos efectos del aitícn-
i-0 de la lev do Comunicaciones nia;ilr-
nas do tÁ de Junio de uyoj. 
- Otro Idem id. id. id. de secunda clase 
i, ,' K»cin id. íd. á D. Marcelo Ncgrc Rim-
BOLSA DE LONOrtES 
{Frimsra hora), 


































































(Servicio de Vida Financiera.) 
tro ídem íd. id. inspector general do 
1 - '' • •(• Id ídem íd. íd. á D. Aurelio 
««''i Knoafui;. 
-Otros ídem id. íd. ing.-uicr-'S jetos del 
X - R O Í B I I J B U L Í Í S O ® 
P R E Ü i O F I J Ü 
W inU n las novedades en paños para caba-
lleros, camisas, guantes y corbata;-. 
C.éiieros de punto y novedades para seño-
ras. 
Coiiipianub en osla casa se economiza mi 
.jo por 100. 
¿I - , 53 O I R , I R I ¿ 1 X J -A.3 4 
manejos políticos que se realizan contra t i en el Archipiélago canario durante los últi 
Gobierno portugués y el contrabando de ar- mos años, y se refiere principalmente al ca-
mas descubierto en Galicia. | ciquismo del Sr. León y Castillo. 
El señor CANALEJAS le contesta, rola-| Afirma que el proyecto se ha traído á la 
tando cómo por el representante' diplomático1 Cámara bajo la existencia de amenazas, 
portugués supo el Gobierno español que se 1 A las siete de la tarde da por terminado 
realizaban trabajos revolueionarios cerca de el señor DOMINGUEZ ALFONSO' SU (lis-
ia frontera, y las disposicoines dadas para ! curso, que en totalidad, ha durado unas sie-
impedir que continuaran esos trabajos. i te horas. 
Añade que el Gobierno español invitó ál j .e contesta el señor ARGENTE, por la 
los .Sres. Chagas y Paira Conceiro, que se Comisión. 
hallaban conspirando cerca de la frontera,! Se extraña de nue el Sr. Domínguez Al -
á que se internasen en España, y asi lo la- f011S0 |iaya querido V^xitar el problema á tér-
cieron. , . , , . , ' minos que no le cuadran en los más mínimo. 
Por el mismo diplomático portugués supo^ No ha habk1o eJ1 ef fomio del asunto el me-
cí Gobierno que los revolucionarios monar-! nor sentiiniento de odio 
quices intentaban una entrada en Portugal, | preciííniTiente por amor á las conveniencias 
y esto ha coincidido con el descubrimiento, áe unos v otros c<. por lo mie c1 Gobierno se 
RdUlflo que ya ha manifestado eu sus { l ^ ^ 0 A Pr0Curar Una SolucÍ('m tlcfini-
declaraciones á los periodistas f ^re las ór-1 ¿ mie se cnloe al Gohierilo de 
dones que lia transmitido á los gobernado-! hnh ;nwnt;1(1o el problenia> cnnn,in es tié. 
res para Que extremen su celo en evita- . . ' . , 
ción de que se conspire contra la R e p ú b l i c a ^ reanuda y que ya estaba mi-
, ' * ciado. 
POElU?eñor'AZCARATE, al rectificar, agrá-' Manifiesta míe va m las Cortes de Cádiz 
dece las manifestaciones del Sr. Canalejas, tu^0 raices este problema. . 
v después de agregar algunos detalles so- Procura demostrar que el provecto facili-
bre el alijo de armas, dice que hay alguna desarrollo equitativo é independiente 
responsabilidad que exigir á los empleados áe los intereses matennles y morales que 
de Aduanas 
El señor SANTACRUZ, en nombre de los 
radicales, .se adhiere á estas últimas mani-
festaciones del Sr. Azcárate, y añade que 
también hay responsabilidad para los cara-
"rShna que ha habido falta de celo en la.s ' dados sobre los beneficios do la Administra 
autoridades, que no han impedido la reali- ción. Pero este pleito existe hace murhfsi 
zación de trabajos que eran casi del domi- mos años, y para den» 
nio público 
afectan á las Canarias en sus dos grupos. 
Lee antecedontes históricos para demos-
trar do lo muy antiguo que data la reclama-
ción por parte de Las Palmas de la capitali-
dad. 
Sostiene qne en la realidad existan rivali-
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY^ 
Domingo I I , después de Pentecostés.— 
Santos Mareos, Marcelino y Ciríaco már-
tires; Santos Amando y Calogero, coníeso-
,res, y ,Santas Paula, Marina, Isabel y Üeata 
Osana, vírgenes. 
. ,..:\..v.•.••;•'>' + + + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 
en las Monjas del Sacramento, y continúa 
la novena al Santísimo, predicando en la 
misa, á las diez, y por la tarde, á las seis 
y media, D. Juan Suároz Schmidor; se hará 
procesión de reserva. 
En la Santa iglesia Catedral, misa conven-
tual, á las nueve y media. 
En la Capilla Real, por la mañana, á las 
diez, misa solemne. 
En la iglesia de la Encarnación, ídem íd. 
En las parroquias, á las diez, misa canta-
da, con explicación del Santo Evangelio 
propio de esta dominica. 
• Eu San Martín continúa la novena en 
honor del Sagrado Corazón. Por la mañana, | 
á las diéft, misa solemne con S D. M. de 
1 manifiesto, y por la tarde, á las cinco y i 
media, exposición de S. D. M., estación, 
j santo rosario, sermón á cargo del excelentí-
simo señor D; Luis Calpena, novena y so-
•lemne reserva. 
En San Pascual, ídem íd.; por la maña-
na, á las diez, misa solemne, y por la tardo, 
á las cinco y media, estación, santo rosa-
rio y sermón á cargo de D. Antonio Gonzá-
lez Pareja, novena y solemne reserv^ 
Eiv Santiago, ídem íd.; por la mañana, á 
las seis, después de la misa, se rezará la no-
vena, y por la tarde, á las seis y media, ex-
posición de S. D. M., estación, santo rosa-
rio, sermón á cargo de D. Gregorio San-
cho Pradilla; después novena y solemne re-
serva. 
En las Religiosa* Salesas (Santa Lngra-
cia), ídem íd.; por la mañana, á las nueve I 
y media, misa solemne con S. D. M. de ¡ 
manifiesto, que permanecerá expuesto todo 
el día, y por la tarde, á las seis, estación, | 
santo rosario v novena, sermón á cargo del j 
reverendo padre Florentino I.aria^y después | 
solemne reserva. 
En San Ildefonso, ídem íd.; por la maña-
na, á las seis y media, se rezará la nove-
I na; á las diez misa solemne con S. D. M. de 
\ manifiesto y sermón á cargo de D. José Suá-! 
' rez Faura, y por la tarde, á las cinco y me-
idia, exposición de S. D. M., estación, santo ¡ 
rosario, sermón á cargo de D. Manuel Ló- i 
•pez Anaya, y después novena y solemne re-1 
serva. , _ 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Porja, ídem id . ; por la maña-
na, a las cinco y media, se rezará la nove-
na'; á las diez la misa solemne con .Su Di-
: vina Majestad de manifietso, y por la tarde, I 
á las cinco y media, novena y sermón á car-; 
1 go del reverendo padre Diego Quiroga. ! 
En las Religiosas Trinitarias, ídem ídem ; i 
por la mañana, á las seis y media, se rezará ¡ 
la novena; á las diez mis'a solemne con Su j 
Divina Majestad de manifiesto, y por ta i 
tarde, á las seis, estación, santo rosario y 
sermón á cargo del reverendo padre Aveli-
no Díaz Valdepares; después novena y so-
lemne reserva. 
En las Religiosas Coneepcionistas (Blas-
co de Garay), ídem, id., por la tarde, á las 
cinco y media. 1 
En el Oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem íd.; por la mañana, á las diez y me-
dia, misa solemne con sermón, y por la 
tarde, á las cinco y media, coutinnará la no-
vena, predicando D. José María Tellado. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, ídem 
ídem, por'la tarde, á las cinco y medir!. 
En las Comendadoras de Santiago, ídem j 
ídem, por la tarde, á las cinco y media, j 
predicando el reverendo padre Inocencio-
i López. 
En las Religiosas Carmelitas de Maravi-
I lias, ídem íd.', por la tarde, á las cinco y 
media, predicando D. Leocadio Galera. 
En San Mareos, ídem íd., por la tarde, á 
las seis, predicando D. Segundo Vuelta. 
En San Millán, ídem id . ; por la tarde, á 
las seis y media, predicando D. Julio Gra-
cia. 
En este día habrá misa cantada A la.s 
diez, en la que predicará D. Domiciano 
Gracia. 
En las Descalzas Reales, ídem íd., por | 
la mañana, á las diez, y por la tarde, á las 
seis. 
En el Santísimo Cristo de la Salud, ídem I 
ídem, por la mañana, á las diez y media, ¡ 
misa solemne con S. D. M..de manifiesto, 
y por la tarde, á las cinco 3' media, predi-
cará el reverendo padre Apolinar Pérez. 
En la iglesia Pontificia, ídem íd., por la 
mañana, á las once, misa cantada, y por 
la tarde, á las siete, predicará el reveren-
do padre Teodoro Izaría. 
En San Ginés, ídem íd., por la tarde, I 
á las seis, con S. D. M. de manieíisto y ser- ¡ 
món á cargo del padre Pedro Villarrín. 
En el .Salvador y San Nicolás, ídem ídem, I 
por la tarde, á las seis y media, predicando ¡ 
D. Antonio Gon/álcz Pareja. 
H O T I 0 1 A » 
El jefe superior de Policía lia hecho una 
pequeña combinación de eomisanos de VlgV 
laiieia, por virtud do la que I). Juan Monte, 
ro Reguera, del distrito del Congreso, tue 
trasladado á Chamberí. 
D. Ignacio Segar ., que desempeñaba esta 
Comisaría, pasa á la de la Inclusa. 
Y D. Antonio Caro, que servía esta ultima, 
al Congreso. 
Además, hizo el Sr. Fernández Mano nu-
merosos traslados de inspectores y agentes 
á sus órdenes. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras. Vi-
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 25-
Ha terminado la carrera de piano con gran 
aprovechamiento y nota de sobresaliente la 
señorita doña Ascensión Blanco Martínez, 
discípula de doña Antonia Guardiola. 
Felicitamos á tan encantadora y estudios^ 
señorita. 
Hemos recibido el tercer número de la in -
teresantísima revista mensual. Eipfñn y U* 
Argent i t a , que dirige nuestro excelente ami-
go el distinguido literato D. Rafael Padilla. 
Este número es tan notable eotño los dos . 
anteriores. Publica preciosos origínales de 
Francisco Villaespesa, Angel lastrada, Ĝ oy 
de Silva, Rafael Padilla, Héctor F. Várela y 
otros. 
España y Argentina es una revista de ver-
dadero arte que de día en día acrecienta su 
importancia. 
El próximo día 21 celebrará por primera 
vez misa en la iglesia parroquial do la villa 
de Pinoso nuestro estimado amigo el culto 
joven I) . Vicente Pérez Pujalte. 
Con tal motivo ocupará la sagrada cáte-
dra D. Pascual Pérez Mira, cora propio d* 
Benejúzar. 
Felicitamos cordialmente al nuevo minis 
tro del Señor. 
Hoy, á las tros y media de la tarde, y báje-
la presidencia de nuestro amadísimo é insig-
ne prelado, se verificará en la Asociación 
Protectora de Artesanos Jóvenes, establecida 
eu la calle de Segovia, núm. 3, la distribu-
ción do premios del curso de 19.TO á 1911. 
Agradecemos muy de veras la atenta in-
vitación que se nos ha enviado para asistii 
al acto. ' 
-A. B IR. - A . Î sT -A. 
C A F É - R E S T A U R A N T 
Alcalá, núm. 23, bajo y entresuelo 
T e l é f o n o nóm. 2.978 
Almuerzos de 2,50 y 5 pesetas. Comida á j 
y á 5 pesetas. 
Servicio á la carta. Repostería. Pastelería. 
Cocino y servicio á la francesa. 
Esta casa hace precios especiales para los, 
señores que convengan un número determi-
nado de cubiertos por abono. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Muño? 
LATAS m ( m m A 5 PESETAS 
OX*.JLiVXx\ JLrw iia.lic. D c m o s t r f t c i ó n : ^ 5 
lojes do oro de. ley do. sofl.» SO ptnp.; de (¡i!).*. ()5 pUw. 
h ñ M U N D I B L 
SOC. ANÓN. J0VELLAN05 5 MPDRID 
SEGUROS WUTU0S DE VIDA 
EGUR0S DE QUINTAS 
m m m m m m 
Desviaciones del espinazo, coxnlgias, pa-
rálisis infantil de las pirrnas, dcSviácfanfX 
de las rodillas, corvaduras de la libia, pies 
equinus, varus. y valgus, tarsalgia de los 
adolescentes ó pie plano doloroso, abnlt.i* 
miento del vientre, descenso de la matri:% 
etc. 
Tratamiento de estas afecciones, llamadas 
ortopédicas, por el sistema luecánico espe». 
cial del ortopédico-herniólogo de Madrid 
DON JERONIMO FARRÉ 6AWELL 
Con la aplicación de su aparato quedan, 
dominadas todas las hernias, por antiguas^ 
y voluminosas qne sean. Es distinto de cuan- . 
tos otros se conocen hasta el día (con paten-
te de invención núm. 17.791) y proclamado, 
como el único científico por todas las emi-. 
nencias médicas. 
No admite el encargo de aparato alguno, 
sin la presentación personal del paeiento. 
Horas: de n á 1 v de 4 á 6. t i A HIÑETE 
ORTOPEDICO, calle Corteñ de San ¡eró-, 
nimo. núm, >/, pral. Madrid. 
Invita al Gobierno á que persista en su 
actitud de exigir á las autoridades de Ga-
licia el exacto cumplimiento de sus debe-
res, y dice que si éstas no lo hacen, los re-
publicanos españoles se encargarán de im-
pedir que los amigos de los adeantamentos 
conspiren contra la austera República por-
tugnesa. 
El señor CANALEJAS ofrece poner á 
disposición de los diputados la correspon-
dencia telegráfica cruzada entre el Gobier-
no y los gobernadores, para que no se dude 
del celo desplegado por aquél. 
Loo un telegrama en el que se dice que el 
cargamenlo de armas venía consignado al 
Sr, Cuevas. 
Varios ¡cpubl icanos: ¡Que tiene un cargo 
en el Obispado! 
El señor CANALEJAS: Eso lo pueden de-
cir sus señorías bajo su responsabilidad. 
Defiende á los Tribunales militares, bajo 
los cuales está el asunto para su dilucida-
ción. 
El señor SANTA CRUZ insiste, diciendo 
que el decomiso se lia debido á la iniciativa 
de los republicanos españoles, que han ex-
citado (1 celo do las autoridades. 
El señor GANAtÉJAS: Pues ahora acabo 
de recibir un telegrama, en el que se me 
dice que el decotniso de las armas se ha 
debido á la exclusiva iniciativa de la Guar-
dia civil. 
El señor LOPuZ MONIS formula una pre-
gunta relacionada con la cxp'otación del 
teatro Espaíiol, 3 es cctytésUdó hr- vemenlo 
por los s e ñ ó l e s BARROSO v IK' i iNDIA. 
, EL señor I G L r s i A S ( I ) . ' Ijuiliano) for-
me del Sr. Escostírn v algunos dictámenes 
del Consejo de Estado v otros formulados 
por los Sres. Moret, Maluquer y conde de 
Romanones. 
Con todo ello quiere demostrar oue no es 
ficticio el problema de la separación de las 
Canarias. 
Tino la seguridad de nue la voluntad de 
un hombre ni de nn grupo de hombres pue-
da ya poner dique á necesidades tan senti-
das. 
Debajo de estas espumas hay alguna rea-
lidad positiva. Así lo reconoció el Sr. Mau-
ra también en una ocasión, y el orador lo 
estima indiscutible. 
Ya en 1S73 los diputados de Gran Cana-
ria v Tenerife aprceiaron, en reunión á que 
asistieron todos ellos, la conveniencia de di-
vidir las Canarias en dos Subestados. (El 
Sr. Domínguez Alfonso y algún otro hacen 
manifestaciones denegatorias). 
Proájme el Sr. Argente su estudio, 
señalando las muchas veces en que parcial-
mente se han ido tomando medidas div:sio-
nistas, justificadas, además do los motivos 
expuestos, por la dificultad de comunicacio-
nes v la gran distancia entre algunos pun-
tos de los dos grupos. 
Knticmk qne al justificar el Sr. Domín-
gúez Alfonso la división judicial para Tene-
rife, Palma, Gomera y Hierro, patentiza la 
justicié do que esta división se amplíe á otros 
órdenes. 
Lo mismo ha demostrado el Sr. Domín-
guez justificando la formación de un Tri-
bunal contencioso en cada uno de los grupos. 
Exi onc algunos datos de la estadística 
m m m m 
DE ENRIQUETA C Ü R T 
Oíroce á su distinguida clientela la nue-
va instalación de su establecimiento de 
CORSES de lujo y FAJAS especiales, ad-
mitiendo teda clase de encargue sobre me«. 
dida para aliviar padecimientos del vien» 
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
H;iy una sección esp-::ial económica da., 
corsés y fajos. 
Plaza de Matute, 9, pral.; antea núm. 1J. 
tos m u 
Café-Restaurant Labraría 
2 3, A L C A L A , 25 
Servicio especial de almuerzos y comidos 
á nueve pesetas. 
/l/n/MC/co. - Entiemescs, plato de huevos, 
plato de pescado, plato de entrada, plato de 
En Santa María Magdaléna, ídem íd., pofi *8^?0' .Pnst:elí rín. qnesos y frutas, 
la tarde, á las seis, predicando D. fosé Sán- é onridíí.—lMitrcmeses, plato de sopa, pla-
to de pescaoo, piaíc de entrada, plato de le-
gumbres y plato de asado, dulce, helado }• 
postres. 
Pan y vino, todo incluido. 
chez. 
En el Santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro termina la novena á su 
titular. Por la mañana, á las seis y & las 
ocho, misas de comunión; á las die?,, la 
solemne con S. D. M. de manifiesto y ser-
món á cargo del reverendo pad'e Tomás 
Ramos, y por la ta'x'c, á las seis, exposición 
de S. D. M., estación, santo vosaiio, serinóu 
á cargo del reverendo padre P.odrígue/,, no-
vena y solemne reserva. 
En San Sebastián, .,olemne fiesta de mi-
nerva. Por la mañana, á las nueve, misa 
mayor para exponer á S. D. M., y á las 
diez y media, la solemne con sermón á car-
go de D. José Juliá, y -^r la tarde, á las 
seis, completas, visita de altaros y solemne 
reserva. 
En el Bántuario de) Inmaculado Corazón 
de María, continúa el octavario en honor dtl ! 
tantísimo Sacramento como preparación al 
Congreso Eiiearístieo; por la tardo, á las 
seis y media, estación, santo rosario y re-
serva. 
En la Capilla del Ave Mirria (Atocha.! 
14), por la mañana, á las once, misa y 10-' 
sario, y á las doce, comida á 72 hombres 
pobres. 
La misa y oficio divino son de la infra.Kj-
tava del Corpus, con rito semidoblo y color 
blanco. 
Visita de la Corte do María.-Nnc-ít-a 
Señora la O en San Luí.? y Espíritu Salí-
to, ó del Perpetuo "Socono ou su iglesia 
y en la Pontificia. 
Espíritu Santo: Adoración nocíúrna. 
Turno: Santa Isabel de Hungría. 
(Rile periódico se publica con censura.) 
ESPECTACULOSPARA HGY 
APOLO.—A las noovc-Lft sucrlo de THabelita.— 
A lus flioz y cuarto, - b a bella Olimpia —A laa ouc« 
y (aiarlo.--La suerte de Laboliía. 
A I.ÍH cuatro y inoli i i .—El chico dol cafetín.—L» 
bella Olimpia.—Haagro y arena. 
COMICO.—A los se¡s v iii(il!:v fdoblol.—Loí via» 
jea de Qullivor.—A las diez y cuarto (doble),—Ooiv. 
te iiifeiiiidii. 
A IHH ciiair') Mible).—LiOS viujerí de Gullivcr. 
PARISH.—1\ las (•'iniro y mcJia y a'icve y cufir-
íb. -Los marovilToHOfi jnponcKcs Ókáoea, los extra-
nnlinanoM saluidotv*, \tíe 20 berebere-; Bokers, Un 
«•M.i'tiLruos Ouii.'¿. ci odcbí-ido Sauz y toda la C O E I -
l'iiaía ;io circo qv.ti llirigo Willimn Pr.rish. 
RllCREO DF. 'SALAMANCA.—-(Idi-.î  Pol i í l i lod- r 
Skdting cabicrto.—CinomatÓRrafo.--Abierto todoa ic? 
(Ií»s de 10 á 1 y <lc 3 4 fe.--M:\rtc3, moda: miéreoLi 
y libación. í-anern ilo cinta». 
F MON TON CT. NTftAL.—A bu? cuatro.- l'aitíJa 
Aj»;> tfiní<:s erilro Itimrtc y Solavcrri (rojos) runtt* 
PAülo y V*iHaboi>i iáanlo^). 
Soij'vüiílá partid». >i SO t a i tos mitro Jaamto y - M i -
l i «n (l'OjOrtl ew&l AIIKHMMO y Tupia (c/ules!. 
PLAZA Oí i -^OROS OZ M A D n i D . — Uudécinr* 
cprrfifoilú fibino. - A l«s cinco.-Seis toro» do do<5 
Kélií I'T.,1,',, i:no(|iiu:i(loH por Mazjwnlinito, MMU». 
fcto y í.bioau. 
r̂ REMTA Y fcsvEREoTípTr^'* 
37, SAN MARCOS, 37 
D o m i n g o 1 S d e J u n t o 1 9 1 1 . 
AgDll̂ Num, 258. 
í ^ ^ x o a t O o l ^ x x - M v L l t l t i ^ c l c 3 L o e t ^ t l o x x l o » ^ a x - c t r o ^ l o . D P I X I X I ^ a « x x a tooxxaLlte. PEZ, 2 4 , ESOUlMA A LA CALLE DEL M Af ta i lCS 3E SANTA A N A . NO EQUIVOCARSE. 
® 
O L A T E DE LA T R A P 
F a b r i c a d o p o r I i g i o s o s C i s t e r c i e n s e s 
V U L G O T R A P E N S E S D E S A N I S I D R O 
• • « S I I I . I . A S P E S E T A S 
t i d © l a T r a p a f . a m a r c a . 
2 . a m a r c a . 
4 0 0 g r a m o s 
1 4 y 1 6 
e c c n a m i c o . a m a r c a 2 5 0 g r a m o s 
1 , 2 5 , 1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 2 , 5 0 
1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 2 , 5 0 
i y 1 , 2 5 
C a j i t a s de m e r i e n d a , 3 p e s e t a s , con 6 4 r a c i o n e s . Descuentos desde 5 0 paquetes 
P o r t e s a l s o n & i S o s d e s t S ® W O p a q u s í e s h a s t a l a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
S e f a b r i c a c o n e a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 U p a q u e t e s . 
A l d e t a l l © n l o s p r i n c i p a l e s u l t r a m a r i n o s . 
" M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
IMAGENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
B O D E G A S G A L L E G A S 
CBJETOS PARA EL CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIORA CASA EN ESPAÑA. 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . " 3 . 4 9 8 
VINOS F S N O S 
T2> 23 
r9 O r o n s © 
r e g i s t r a d a " T r e s M í o s 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta cu Madrid: La Negrita, Alcalá, 33y 55.—Tiendas de Ci>IoniaIes de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3,—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad. 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dcogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moran», Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restsurants. 
P a r a pedidos en Madrid: Fransisco Rodr íguez , Barquil lo, 23, 2.° 
Discos" de C A N T O T Í E G O í l i Á Í O 
maravi l losamente impres ionados po r los Reveren-
dos l adres Carmeli tas Descalzos, de Burgos; a l o c u -
c i ó n f inal congra tu la tor ia de l Hmmo. Sr. Cardenal 
A g u i r r e , Pr imado de E s p a ñ a . 
La c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en e^ta casa, ú n i c a au-
tor izada para l a venia, á 100 ptaa. 
Apara tos in^le^es marca S I N F O -
NIA, de func ionamiento inmejora -
ble y g ran sonor idad , desde 75 ptas 
Enorme repararlo on discos fia todas clasDs 
E X C E L E s m s s r a o 
J T o r r e l a 
F A L L E C I O J U N I O 
E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
L O Z A , c m i i Í m m u 
Eladio Sam (León, 3 y 6.) 
Juegos do lavabos com-
pletos, 7,60; cristalerías, 26; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par.i conventos, fondas 
y casas de rinjoros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad ostacasa 
Después ds haber rsoibido ambos ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsoladas hijos, los marqueses de Torre Villanueva; hermanos, primos, sobrinos y demás 
parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarles á Dios y asistir á las misas que se celebrarán 
hoy ¡S en las parroquias de la Concepción y San ¡osé; ei 19 en la de San Sebastián y Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (Claudio Coello); el 20 en San Luis Obispo, San 
Pasai'i!, San Manuel y San Benito (esquina á La jasca), Los Luises (calle de Zorrilla), San 
Andrés de los FLaihencosy en dicho Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de ¡esüs;el 21 
en Calatravas y San And: es de lo i Flamencos, y el 25 en Santa Bárbara. 
T a m b i é n so d i r á n funjrnles ou Br iv ies f l i (Burgos). " ~ 
Ei Emnio. tic. i'..ti . > do Su dantidad j varios ¡St'os. Arzobispos y Obispos tienen conoedidag indulgencias 
en la forma acoaa'.inbrad u 
V l o l l n c a antiguos. Compra altos procios. Dirigirse «e 
• ñor Sanz. S. Lorenzo », 8.° izq.' 
EITDEBATE 
TARIFA DE PUBLICIOA 
Primera y segunda plan^: 
línea, 4 pesetas; ou la tercera 
plana: ídem, 2,66; en la o ír rta 
plana: ídem, «,40; en la •nafta 
plana, plana entera, 760; ídom 
ídem id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 200; 
ídom fd. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
cént imos de impuesto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moa. 3 mones 








M;drid . , Pía». 6 13 
Provincias 9 16 
D E V H f t T f l S DE 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las clrounstancias que se reúnen favorablomsn 
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
gran c.undo es su cliente. Ahora, todas las secoiones de 1» 
l'.xpoaición presenlan nuevos motivos para justillcadas alâ  
bauzas. P R E U O F I J O . 
lírmiii mm, imm y m m m n m a m wrti 
Único ostnbleoiraiento de 
EMMANUEL Y SANTIAGO LeganilGS, 3 5 . 
Teléfon* 
LB4Si 
PARA LOS CONGRESISTAS 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s se 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
M S U A J E M O D B R H O 
J " E S X J S Is/L O P í . E IST O 








D i r í j a n s e l o s p e í d o s á 
LÍ m m n n m m 
Deseaíiano. ó.̂ Teléfono 1.462 
i 
. Ti ni i "ijMMtüMil 
B H L A T Ó N , BARNIZADO V PLtRTHADO 
AfrlleH Cetro*) lílsopoí* Navetas 
CaUlcrHín» CíriM'.CM Hostiarios Sacras 
Caníie!ero.s Crucca [ncensarlos Varas (pallo) 
Caatlcinbroi Ciiítodiaa Lámpara» Vinajeras 
y topo!i«:»r cuv« ' I * piau o de « I U I I I I H Í U con baño de ort fino, aranas 
VAJ I I 5 J 5 1 Í > J J , fiitnadü con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nic-difva y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los funiidores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Ji Lo fuñían á diario los principales médicos de 
| la Corte y provincias. 
F r a s c o p n r a 5 0 0 graüHOH de talba» 
j co, U N A p c . ^ i a . P o r c o r r e o , fi,50. 
j | V I C T O R I 
: ¥ S 
i p'azos y « miado, los mejores j mis bar.tos. Paz. 15, ant igu 
i sa Fo l ip i.No dejnráe onK'lñf^í•; osla casa no tiene sucursales 
; iay '2.C0i) o i m ts y CDichones i precios oapooi i l e i 
CMicei 
de crittai 
LAMBERTO »GOHIGU£Z. •Atocha, 45 y 47, MADRID 
TEJIOOS Y CAMISERIA 
Ciwa reaotnondada por sor In quo vendo má» barato 
géneros de punto, ropa bl inoa para señora, cabal loro y 
niños, eatnrueñas, lanas, inant'»», velos,peroalo», céllros, 
pinuós, gros blancos, oolohas, oololionos, sábanas, almo-
hadones, toallas, paños y delanttiles do cocina. Visillos, 
tapetes, piñuelofjmantoleríaB y confecciones p^ra seño-
ra. Espeoialid nd en géneros par i lutos. 8e reciben toda 
clase do encargos y «e s irve á domioiilo. 
SANTUGO RUIZ.-Hortal82a, 54 y 56.-Pr«rto fijo. 
Convoea Á cus a c R í o n i s i s o á j u n t a gonara i 
oretfnaria paca el SO de Jul io p r ó x i m o , ¿ las 
tfioa: y ocho, en e l domic i l io socialv Goya, 03, 
para t r a t a r de los asuntos prop ios de su oom-
netoncia, con a r rog lo á es ta tuto?. 
Igualiftento Convoca á «u.ita genera l o x t r a -
o r d i n a r i a , que s » c e l e b r a r á seguidamente de 
le p r i m e r a , tonisnelo por objetos 
1." Reforma avo: i iual de Ses es t a tu tos . 
Aumento ó d i s n t i t t u c i ó » , en su caso, del 
capi ta l soc ia l . 
1." Autor izac iones a l Consejo, en t re o t r a s , 
p a r o a d q u i s i c i ó n de propiedad mine ra . 
Les s e ñ o r a s aocionivtaa d ^ p o s i i a c á n sun 
resguardes prov is iona les en la caja aociaü 
c inco d í a s antes, po r lo menos , s e g ú i el a r 
t i c u l o 18 de los es ta tu tos , pa ra tenar derecho 
de as is tencia á ambas jun tas . Quada a n u l a r á 
ia a n t e r i o r convoca to r i a . M a d r i d , 16 de Junic 






Unión postal... S O 
No comprendi-
das 80 
Procios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Redaeci u y AdmitUxlración: 
VALVEROE. 2, MADRID 
Teléfono 2.110. Apartado d» Co-
rreo» 468. 
L A CONCEPCION 
Casa citólica para hospedaje 
Ab»<in, as y .'lo, primero. 
S¿ ADMITEN G ± N V LÍ.OÍÍ 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 ptMtfe 
Oe GABÁN á 30, 35 y 40 pesstas. 
V E N T A D E COItTKS DK TRA.IK.S (8 motros) en fíéneroi í ' 
PUÍÍ, desde 10 péselas; en Aiieriá fratweKo, desde 16 poselM. 
en néiteros (ngleses, desdo 20 poseías; v laMs «xtra «tiiteriuret, 
desde 26 pesetas, LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa G a b i e d e s - B , f A e n c a r r a ! , 6 
Tionda y entresuelo. Fren te cal le Desanga/iot 
N O T A . Resliziioión de Confenoiones para NIÑOS JÓVií-
NES y G A R A L L E R O S \ prcrlON m u y iiariitim y üJo«. 
PiBl U PIIOITI EiSlIOi! 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, \ 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al- f 
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios ^ 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la \ 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I.a KolueUn. < arruta», 9, 1.°, telefono U.%7, 
CASADECAMPO 
Se vende 6 arrienda en Co 
brooei (Santander). Hay play » 
on el pueblo. Iníorirará 1£. PH-
laoio. Paseo de la Conoepoidn, 
17, S tnlander. 
LA PRENSA 
m m n m m 
D E umi mim 
Carmen, 18. Tola fono Í2J. 
Combinnoionos ooond-
mic is de varios poríódi-
oos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
p a r í M.idrid T provin-
cias. Ornndee dorfouentog 
en esquelas de defunción, 
novenario j aniversario. 
í T 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
" V I C I E n s r T B • T - S ^ T A 
Imágenes, Altare» y toda clase de c^irpiuteria rélígiü*** 
Actividad demostrada en ius múltiples «mor^o.s dcl)iilu 
ai numeraso é instruido personal.—No se cwnstruyvu ira-
bhjos de 3." Cuisc ni se iulmúeu contr.ituü á pi.izws. 
íara la torresponilrüiii: Héeiiii Im, mM, Mtm 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G r A H C x A M U S T I B I ^ S 
S u r t i d o e spec ia l e n toda claso do ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A t É J L é e í t í É V M t ' t u H T H X S 
i 
latí 
